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Y l e i s k a t s a u s .
Lukuvuonna 1906—1907 oli valtion Ij/semtten lukum äärä *2(>, s. o. sama kuin 
edellisenäkin lukuvuotena. K aikki olivat ne kahdeksan luokkaisia, paitsi jä r­
jestyksen alainen suomalainen klassillinen lyseo Tampereella, johon syys­
lukukauden alussa kuudes luokka perustettiin. Oppilasmäärä, lukuvuotena 
1905—1906 6 052, kasvoi 156 ja oli siis 6 ‘208. L isäksitulleista oppilaista 
tu li 61 eli 39 %  ruotsalaisen norrnalilyseon osalle, toiset jakaantuivat melkein 
tasan suomalaiselle normalilyseolle, Tampereen ja  Oulun suomalaiselle klassilli­
selle lyseolle, sekä Viipurin suomalaiselle realilyseolle. Opettajistoon nähden 
m ainittakoon, että vakinaisia opettajia tu li lisää 11. jo ta vastoin virkaatekevien 
ja tun tiopetta jien  luku aleni, edellisten 5, jälkim äisten 17.
Alkeiskoulut ovat sitä vastoin, sen jälkeen kuin viime kertom us annettiin, 
joutuneet varsinaisen uudistuksen alaisiksi. Lukuvuonna 1905—1906 oli, vanhan 
järjestyksen mukaan, Raahen alkeiskoulussa kolme luokkaa, Loviisan, Heinolan 
ja K okkolan koulussa kussakin neljä sekä Tornion koulussa viisi luokkaa, 
viides oikeastaan toistaiseksi perustettu. Kun armollisessa asetuksessa heinä­
kuun 20 p:ltä 1906 oli m äärätty, e ttä  kaikki näm ät koulut olivat laajennettavat 
viisiluokkaisiksi oppilaitoksiksi poikia ja ty ttö jä  varten, joissa valtion realilyse- 
oiden viiden alim m an luokan päättyvä oppim äärä oli suoritettava, alkoi täten 
säädetty uudistus syksyllä 1906. Lukuvuonna 1906—1907 toim ivat sentähden 
näm ät koulut viisiluokkaisiua, paitsi Raahen koulu, jossa silloin oli olemassa 
ainoasti neljä luokkaa.
Täm än uuden, kokonaan yhtäläisen järjestyksen johdosta esiintyvät alkeis­
koulut, joilla ennenkin on ollut oikeus vastaanottaa tyttöoppilaita, 1906—1907 
vuoden tilastollisissa tauluissa uudella otsakkeella, »viisiluokkaiset yhteiskoulut», 
joihin on luettu  myöskin M aarianham inan realioppilaitos. I  taulussa löytyy 
poikien ja ty ttö jen  lukum äärä erikseen m erkittynä.
Tästä uudistuksesta ei ainakaan vielä ole seurannut m itään suurempaa oppi- 
lastulvaa, varsinkin m itä  suomenkielisiin kolm een kouluun tulee. N äihin tuli oppi­
la ita  lisää kaikkiaan 11, siis vähän alle 5 ° /0. Ruotsinkielisissä kolmessa kou-
nlussa on sitä vastoin oppilasm äärä noussut lähes 18 %  (258—804). Mitä 
opettajistoon tulee, on edellä kerro ttu  uudistus aiheu ttanu t m uutam ia muutoksia, 
vaikka näm ät eivät ole omiansa herättäm ään erity istä huomiota.
Tyttökoulut. Viime julkaisussa m ainittu ih in  14 ty ttökouluun (9 suom alaista 
ja  5 ruotsalaista) on tu llu t lisää yksi: uusi suomalainen ty ttökoulu  Helsingissä. 
Koulu, joka m äärättiin  perustettavaksi 30 p:nä m arraskuuta 1904 annetun 
armollisen asetuksen kautta, on kyseessä olevana lukuvuotena toim inut kaksi­
luokkaisena. Oppilaita on ollut I  luokalla 40 ja  I I  luokalla 34.
JatkoopIstoista tilasto lliset ju lkaisu t tähän  asti eivät ole antaneet m itään 
tietoja. S ittenkun ‘28 p:nä huh tikuu ta 1906 annetun armollisen asetuksen kautta 
oli m äärätty, e ttä  H elsingin suomalaiseen ty ttökouluun perustettaisiin  Y li­
opistoon joh tavat jatkoluokat, joista ensim äinen lukuvuonna 1906—1907 on 
ollut toim innassa sekä an tanu t opetusta 62 oppilaalle, on tilastollinen selon­
teko näistä korkeam m ista oppilaitoksista naisia varten  tu llu t yhä tarpeellisem ­
maksi. K oska ne tarko ittavat toisia sivistyspyrkim yksiä kuin  varsinaiset ty ttö ­
koulut, on näm ät kolme oppilaitosta eri ryhmä,nä käsitelty.
(ïppüaiden lukiimmrä  varsinaisissa tyttökouluissa, lähinnä edellisenä 
lukuvuonna 3 045, oli n y t 3160, ja  oli siis lisään tynyt kaikkiaan 115 oppi­
laalla. K oska H elsingin uuden suomalaisen ty ttökoulun ensimäisellä ja aino­
alla luokalla lukuvuotena 1905—1906 — jolloin koulu ei vielä esiin tynyt 
tilastossa — oli 40 oppilasta, niin oppilaiden lukum äärä tyttökouluissa todellisuu­
dessa oli kasvanut 75 oppilaalla. N äistä tu li 55 oppilasta suomalaisien ja 20 
ruotsalaisien koulujen osalle. Täm än yhteydessä ansainnee huomiota, e ttä  oppi­
lasmäärä Kuopion ja  Oulun suomalaisessa tyttökoulussa tun tuvasti aleni, 
edellisessä 22, jälkimäisessä 29 oppilaalla.
Opettajistoon nähden on m ainittava että  vakinaisten lukum äärä vähän on 
noussut (edellisenä lukuvuotena 125, kysessä olevana taas 129), virkaatekevien 
alentunut 15, jota vastoin tun tiopetta jan i i-opettajattarien) lukum äärä, edellisenä 
lukuvuonna 35, n y t oli 68. L isäksitu lleista joutui suomenkielisiin oppilaitok­
siin 30 sekä näistä 18 H elsingin suomalaiseen tyttökouluun.
Molemmissa jatkoopistoissa oli yhteensä 209 oppilasta, suomalaisessa näet 
144 ja ruotsalaisessa 65. Lukuvuotena 1905—1906 oli edellisessä opistossa 
169, jälkim äisessä 54 oppilasta.
Kustannukset rnenosäännim mukaan nousivat lukuvuotena 1906—1907 y h ­
teensä 3 389174 m arkkaan. Lyseoitten kustannukset ovat edellisen lukuvuoden 
m enoihin verrattu ina lisääntyneet melkein 93 000 m arkalla, viisiluokkaisien 
yhteiskoulujen vähän alle 19 000 sekä varsinaisten ty ttökoulujen 10 500 m ar­
k a lla .1) Jos tähän vielä lasketaan H elsingin suomalaisen tyttökoulun Yli-
') H elsin g m  uuden su o m a la isen  ty ttök ou lu n  kustannukset lukuvuoLina 1905—1906 
olivat 9 350 markkaa.
in
opistoon johtavien jatkoluokkien kustannukset 18 700 m arkkaa sekä 6 300 
markkaa, jolla m äärällä suomalaisen ja ruotsalaisen jatkoopiston menosääntö 
oli noussut edellisestä lukuvuodesta, olivat siis valtion oppilaitosten kustan­
nukset inenosäännön m ukaan yhteensä lisääntyneet 147 500 markalla.
L isääntyneet kustannukset aiheutuivat, m itä viisiluokkaisiin yh teiskou­
luilla! tulee, näiden koulujen edellä m ainitusta uudistuksesta, tyttökouluissa 
taas uuden luokan, toisen, perustam isesta H elsingin uuteen suomalaiseen ty ttö ­
kouluun sekä Turun ruotsalaisen ty ttökoulun m elkoisesti korotetusta menosään- 
nöstä. M itä lyseoitten tuntuvasti lisääntyneisiin kustannuksiin  tulee, kohdistuvat 
näinät m uutam iin oppilaitoksiin. Ensim äisinä huom ataan suom alainen normali- 
lyséo, jossa lisäys oli 40 900 markkaa, ruotsalainen normalilyseo, lisäys 15400 
m arkkaa sekä Tampereen klassillinen lyseo, 13100 m arkkaa; sitten  seuraavat 
Jyväskylän  lyseo, lisäys 9 (XX) m arkkaa, V iipurin ja N ikolainkaupungin realily- 
seo, 7 000 m arkkaa kummassakin, H elsingin suomalainen realilyseo, 5 700 m ark­
kaa sekä V iipurin suom alainen klassillinen lyseo, jossa lisäys oli 5 000 markkaa.
K eskim ääräinen vuosikustannus kultak in  oppilaalta kahtena viimeisenä 
lukuvuotena nähdään seuraavasta taulusta:
K e skiniääräin e n 
kustannus Lisäys 4- 
Vähen­
nys —1905-1906 : 1906- 1907
1'1"' 1""-
ifm f.
l y s e o i s s a ................................................. ................................... 346 10 1 351 01 +  4 82
yhteisk ou lu issa  ( a lk e is k o u lu is s a ) ............................... mm 25 384 99 — 11 26
t y t t ö k o u lu i s s a ....................................................................... 206’ 25 203 15 _ :> 10
K eskim ääräinen kustannus suom alaisissa ja
ruotsalaisissa  opp ila itoksissa  erikseen:
suomalaisissa  :
l y s e o i s s a ............................................................................ 310 83 321 06 +  10 23
y h te isk ou lu issa  ( a lk e is k o u lu is s a ) ...................... 18 478 14 +  38 96
t y t t ö k o u lu is s a .............................................................. 204 51 198 14 -  6 37
ruotsalaisissa
ly s e o is s a ............................................................................ 94 i 431 24 — 11 70
yhteiskou lu issa  (a lk e isk ou lu issa )........................... 358 80 339 61 — 19 19
t y t t ö k o u lu i s s a .......................................................... 209 63 !' 213 26 + 3 63
Suurin oli tuon keskim ääräisen kustannuksen lisäys M aarianham inan roali- 
oppilaitoksessa, n im ittäin  81: 93, sen suurin alennus 106: 41 sitä vastoin 
K okkolan yhteiskoulussa, johtuen täm ä edellisessä tapauksessa koulun m elkoi­
sesti korotetusta menosäännöstä, johon jo ennen on v iita ttu , jälkimäisessä ta ­
pauksessa taas oppilasm äärän kasvamisesta. E rittä in  korkea oli tuo keskim ää­
IV
räinen kustannus yllä edelleen Mikkelin ja Savonlinnan suomalaisessa lyseossa, 
toisessa 587: 20, toisessa 591: 39, sekä Porvoon ja  Oulun ruotsalaisessa, 
lyseossa, edellisessä 712: 36, jälkim äisessä 920: 25, samoin myöskin Tornion 
suomalaisessa yhteiskoulussa, jossa se nousi 593 markkaan.
Yksityiset oppilaitokset olivat lähinnä edellisenä lukuvuotena (valmistavia 
kouluja lukuun ottam atta) lukum äärältään 70, n im ittäin  32 lyseota ja  yhteiskoulua. 
19 ty ttökoulua sekä 19 alkeis- ja  realikoulua. Viimeksi kuluneena lukuvuonna 
on kaksi koulua tu llu t lisää: H angon suom alainen yhteiskoulu ja V iipurin uusi 
yhteiskoulu, jonka k au tta  yksity isten  oppilaitoksten lukum äärä on noussut 72. Oppi­
laiden lukumäärä, lukuvuonna 1905—1906 yhteensä 9 667, oli kasvanut 707 
oppilaalla, joista 292 poikaa ja  415 ty ttöä, ja nousi siis 10 374. Opettajistoon 
kuului 447 opettajaa ja  478 opettajatarta  eli yhteensä 925 henkilöä. V ertauk­
seksi m ainittakoon, että  valtion kouluissa sam ana lukuvuotena oli 10 184 oppi­
lasta sekä että  opettajakuntaan kuului 758 henkilöä.
Valtioapujen yhteenlaskettu  määrä, joka lukuvuonna 1905—1906 teki 
1021829 m arkkaa, oli kohonnut 73 788 m arkalla ja nousi siten 1095 617 m ark­
kaan. L ukuvuotena 1905—1906 oli valtion keskimääräinen kustannus kultakin  
oppilaalta yksityisissä oppilaitoksissa 105 m arkkaa 70 penniä sekä viimeisenä 
lukuvuotena 105 m arkkaa 60 penniä.
Viime aikom a on valtioapua yksityisille oppilaitoksille m yönnetty  jossakin 
m äärin uusien perusteiden m ukaan. M uutam at koulut ovat siten saaneet tä l­
laista avustusta ylem pien luokkien, niinkuin  myöskin rinnakkaisluokkien kan­
nattam iseksi. Koska jo täm änkin vuoksi oppilaiden jako eri koululuokille sekä 
samoin valtioapujen nykyinen m äärä eivät liene m erkitystänsä vailla, on näiden 
seikkojen valaisemiseksi siv. 52—63 eri luetteloon ryhm itetty  ne valtio-apua 
nau ttiv a t yksity iset oppilaitokset, jo tka syyslukukaudella 1907 olivat toim in­
nassa. J o tta  myöskin oppilasm äärän vaihtelu ainakin m uutam ien vuosien 
kuluessa voisi tu lla  näkyviin, tehdään tässä taulussa selkoa oppilaiden luku­
m äärästä viimeisien kolm en lukuvuoden alkaessa, s. o, 1 p:nä syyskuuta 1905, 
1906 ja 1907. Valtioapujen eri m äärät on o tettu  kuluvan vuoden menosään- 
nöstä.




I. O pettajien ja  oppila iden  lukum äärä
Nombre des maltres
lu k u vu od en  1906—1907 k u lu essa .
et des élèves.
Opiston laatu. Paikka.
O pettajien ja opettajatarien  lukumäärä. ! 
Nombre (les maîtres et des maîtresses.











1. L yseot. —
a) O petuskielenä suom i.
N o r m a li lv s e o .................. H elsink i 12 7 8 27
K lassillinen  lyseo  . . . Turku 11 1 1 ;  13
» . . . Pori 12 — 12
» . . . H äm eenlinna 10 2 1 13
» . . . Tampere 4 1 4 9
» . . . Viipuri 12 1 2 15
» . . . ; Mikkeli 14 ' 3 1 6 23
» . . . Kuopio 12 1 2 15
» . . . Joensuu 1.0 1 2 13 :
» . . . Jyväskylä 18 I 2 15
» . . . Oulu 13 3 ti 22
R e a lily se o .......................... H elsink i 15 5 4 24
Turku 14 ! 2 16
.............. Tampere 12 1 1 14
.......................... Viipuri 12 i 4 17
Sortavala 12 i ; 1 14
j  Savonlinna 13 i 1 15
.......................... 1 Nikolainkaup. 11 i 3 15
Y h teensä 212 30 50 292
b) O petuskielenä ruotsi. —
i N o r m a li ly s e o .................. H elsink i 13 4 4 21
K lassillinen  lyseo  . . . P orvoo 14 — ' 2 16
-> Turku 12 ; 3 15
» . . . Viipuri 11 3 3 17
» . . . Nikolainkaup. 12 — 1 1 13 '
R e a lily se o .......................... j  H elsinki 13 4 j 7 24
i »  .......................... Turku 1.2 • 2 1  _ 14 !
Oulu .13 — 1 14
Y hteensä — 100 13 1 21 134
j Kaikkiaan — 312 43 71 426
Oppilaiden lukumäärä allam ainituilla luokilla syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier sémestre.




L ycées . 
Lycées finnlois.
\ 80 78 ! 69 73 49 39 41 3i : 460
39 36 40 39 ; 25 11 17 25 232
38 41 35 30 19 17 19 20 219
32 i 33 j 35 29 18 23 21 8 199 j
43 43 43 27 22 13 ' — _ 191
46 66 41 46 37 16 13 12 277
22 29 27 26 21 6 7 5 143
45 41 58 25 30 1 5 25 25 264
42 40 52 37 26 18 17 18 250 :
40 ' 36 33 24 32 1 17 21 13 216 ;
23 37 ! 35 45 38 30 26 19 253
80
coGO 80 65 71 37 38 26 480
40 35 j 39 32 32 32 18 23 251
41 40 44 35 24 23 31 25 263
85 54 39 31 1 24 22 15 14 284
38 43 36 26 18 7 10 191
22 27 19 15 U 14 10 9 127
32 39 1 44 28 24 21 9 20 217
788 ! 801 769 633 ; 521 367 335 303 ! 4 517
Lycées suédois.
80 77 80 53 31 8 17 12 • 358
30 20 20 18 U 13 7 8 127
42 30 38 36 26 18 10 21. 221
25 33 31 i 21 19 17 9 11 166
39
i  4 2
34 24 14 18 i 13 11 195
68 52 ! 69 58 46 40 ; 21 23 377
30 i 27 43 22 18 12 H 14 ! 177
6 16 13 3 1 12 1 ^ 7 1 6 70
i 320 297 328 235 177 133 95 106 1 691.




1 Désignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä. ! 












j  Yhteensä. 
Total. :
i 2. V iisilu ok k a iset
! a) Opetuskielenä suom i. —
! 5-luokk. alkeiskoulu . . H einola 6 4 10
» Tornio 5 3 ! 8
» Raahe 2 3 4 9
Yhteensä
1 -
13 10 4 ! 27
b) Opetuskielenä ruotsi. —
5-luokk. alkeiskoulu . . Loviisa 5 2 _ 7 1
j » K okkola 4 G — 10 :
» realiopisto . . Maarianhamina 8 2 1 11
1 Y hteensä — 17 10 1 28 !
J Kaikkiaan - 30 20 5 55 '
Oppilaiden lukumäärä allam ainituilla luokilla  syyslukukauden alussa.
Nombre des élèves au commencement du premier semestre. j
I. II. III. IV. V. Y h te e n s ä  k o k o  o p p ila i­to k se s sa .



































K a ik k ia a n .
Total.
Y hteiskoulut. - - Ecoles mixtes.
Ecoles finnoises.
15 17 G 10 1 15 4 U 12 24 38 77 115
7 6 14 10 3 6 2 4
5
7 31 33 64
6 8 10 8 8 11 4 7 __ 28 34 62
28 31 30 28 12 32 10 22 17 31 97 144 241
Ecoles suédoises.







4 j 57 34 91
19 12 9 16 16 10 8 9 ; 2 4 54 51 105
51 45 42 32 37 29 26 24 6 12 162 142 304




Opettajien ja opettajattarien lukumäärä. 
Nombre des maîtres et des maîtresses.





















5-luokk. » . . Turku 9 2 11 22
>» Viipuri 10 -  ! 9 19
» Sortavala 6 5 3 ' 14
> Kuopio 10 1 ; l 12
Joensuu 10 4 1 15
» Nikolainkaup. 8 3 - 11
» Jyväskylä 8 3 — 11
Oulu 10 2 12
Uusi suomal. tyttökoulu  j H elsink i 1 7 8
Y hteensä - 83 20 52 155





5-luokk. » . . Turku 10 — 10  :
.. Viipuri 8 3 2 13 :. . Nikolainkaup. 10 — 1 11
. . i Oulu 7 2 2 11
Y hteensä J — 46 8 16 70 1
Kaikkiaan - 129 28 68 ' 225
Suomalainen jatkoopisto H elsinki
3 . II. Jatko opistot. —
22  22
Suom. tyttökoulun Y li­
opistoon johtavat jat- 
k o lu o k a t ...................... 14
: i
14
Ruotsalainen jatkoopisto — _ 16 16
Y hteensä — _ — 52 52
Oppilaiden lukumäärä allam ainituilla luokilla  syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au commencement du premier sémestre
V alm istavat luokat. K o u l u l u o k a t . J  Y hteensä koko




40 40 76 86 : 109 S4 63 498 :
80 88 77 62 45 352
78 98 S 89 63 57 385
30 34 42 22 16 144
— 22 23 23 25 32 125
- - 36 j 32 26 24 22 140
— 27 22 25 30 23 127
— ; 44 23 21 18 ! 19 125
— 29 28 20 18 53 148 1
: ~ ■ i 40 34 — — — 74
40 40 462 468 432 346 330 2 118
Ecoles suédoises.
41 40 78 79 78 67 52 435 j
— — 40 32 51 24 24 171 !
— — IL 44 32 31 24 172
— — 40 31 39 27 38 175 j
— — 22 24 22 9 12 89 i
41 40 221 210 i 222 , 158 150 1042 ;
81 80 683 678 654 504 480 3 160 i
Institutions d’études supérieures.
22 57 65 - - 144
62 62
— — 33 18 14 — — 65
— 117 75 79 — — 271
6 7
1906— 1903.
II. O ppilaiden ä id in k ie li ja  asu inpaikk a  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
sek ä  heidän  vanhem painsa  sääty.
et position sociale de leurs parents.
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän 
Position socia'e
O piston laatu. Paikka.







































a) Opetuskielenä suomi. —
N o r m a li ly s e o ................. H elsink i 166 45 9 8  ; 125 12
K lassillinen lyseo  . . . Turku 70 10 40 49 4
» . . . Pori 60 14 32 27 6
» » . . . H äm eenlinna 4 4 14 31 25 15
» . . . Tampere 4 0 2 4 30 48 7
» . . . Viipuri 4 4 7 38 1 1 4 26
. . . M ikkeli 4 0 13 13 16 6 :
K uopio 57 20 4 4 76 16
» . . . Joensuu 64 2 4 9 5 4 3 0  :
» . . . Jyväskylä 52 19 30 20 18 ;
» . . . Oulu 99 20 5 0 29 21
E e a lily se o .......................... H elsink i 18 33 23 5 132 15
................................ Turku 49 17 50 99 2
................................ Tampere 63 31 7 2 4 0 8
................................ Viipuri 19 11 29 77 6
................................ Sortavala 5 0 7 27 2 3 15
Savonlinna 26 6 26 31 4
Nikolainkaup. 63 18 33 40 12
Yhteensä - 1 0 2 4 333 8 9 3 1 0 2 5 j  22 3
b) Opetuskielenä ruotsi. —
N o r m a li ly s e o ................. H elsink i 101 66 8 4 7 3 16
K lassillinen  lyseo  . . . Porvoo 18 13 14 35 9
» . . . Turku 41 4 6 34 65 2 4
» . . . Viipuri 74 27 4 4 15 6
» . . . Nikolainkaup. 4 4 60 22 50 8
R e a lily se o .......................... j H elsink i 27 40 4 0 2 1 3 4 3
1 » ................................ Turku 4 2 20 9 83 14
................................ Oulu 21 11 14 20 1
Yhteensä 1 368 28 3 261 554 121
Kaikkiaan 1392 616 1154 1579 344
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 
































































7 7 460 414 46 _ 378 35 47
32 27 : 232 211 21 — 127 91 14
52 28 219 207 12 — 102 105 12
: 51 19 199 188 8 3 87 100 12
: 29 7 191 190 1 110 61 20
i 17 31 277 269 7 1 153 72 52
26 29 143 140 3 71 70 2
17 34 264 260 1 3 164 75 25
44 26 251 236 15 89 124 3830 i 47 216 212 4 96 88 32
24 ! io 253 245 8 - - 158 71 24
22 25 480 424 56 — 395 36 49
22 12 251 238 9 4 184 59 8
30 19 263 247 16 — 178 64 21
22 120 284 271 11 2 119 145 20
! 4 6 23 191 180 11 — 79 ! 97 15
24 10 127 124 3 — 77 47 3
31 20 217 188 29 — 113 ~1 \ 27
526 494 4 518 4 244 261 13 2 680 ; 1417 421
Lycées suédois.
16 3 359 - 3 5 4 5 2 9 4 4 4 21
16 22 127 — 127 — 69 4 9 9
7 4 221 2 2 19 170 48 3
- - 166 7 13 8 21 141 15 10
9 2 195 3 19 0 2 154 29 12
14 - 3 7 7 2 3 6 8 7 2 8 6 66 i 25
4 5 177 — 176 1 123 39 15
3 — 70 3 4 36 i 6 2  S 2 6
6 9 36  j 1 6 9 2 4 8 1 6 0 8 36 1 2 9 9  ' 2 9 2 101
















































2. V iisilu ok k aiset
a) Opetuskielenä suom i. —
5-luokk. alkeiskoulu . . H einola 38 10 16 21 4
» Tornio 27 8 i 13 1 ^
1
i Raahe 13 3 ! i o 21 7
Yhteensä - 78 21 39 49 12
b) Opetuskielenä ruotsi. —
5-luokk. alkeiskoulu . . L oviisa 13 10 24 •26 12
» . . K okkola 22 16 24 9 —
» realiopisto . . Maarianhamina 26 10 6 25 23
Y hteensä 61 36 54 60 35
Kaikkiaan ; 139 57 93 ! 109 47
isänsä ovat säädyltään: 
des ■parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 





























































Y hteiskoulut. — Ecoles mixtes.
Ecoles finnoises.
19 i 115 105 10 72 43 —
4 4 64 59
t
! 0 47 13 4 ;
5 3 ; 62 62 — 47 13 2 1
28 14 241 226 15 - 166 69 ! 6
Ecoles suédoises.
12 11 108 6 100 2 73 35 1 —
11 10 92 92 — 65 ! 25 i ^11 4 105 — 105 — 54 51
34 25 305 6 297 2 192 H l 2













































3. I. Tyttökoulut. - -
a) Opetuskielenä suomi. —
7-luokk. tyttökoulu . . H elsink i 50 ; 57 222 116 20
5-luokk. » . . Turku 118 : 26 91 53 2
>» Viipuri 28 ; 10 120 93 9
» Sortavala 34 18 15 21 14
. . K uopio 35 5 8 32 i e  ;
. . Joensuu 26 10 29 18 21
» \ Nikolainkaup. 33 19 40 4 10
» j Jyväskylä 44 j 14 22 9 8
» Oulu 30 : 10 35 44 5
U usi suomal. tyttökoulu ! H elsink i l ! 5 18 45 —
Y h teensä i 399 174 600 435 105
b) Opetuskielenä ruotsi. —
7-luokk. tyttökoulu . . H elsin k i 54 33 ' 28 2721 45
5-luokk. » . . Turku 31 22 ' 70 32 10
» Viipuri 61 i 38 25 35 13. . Nikolainkaup. 39 33 40 48 10
» i  Oulu 34 i 14 18 22 i 4
Yhteensä 219 i 140 181 409 82
Kaikkiaan 618 314 781 844 187
a. i i . Jatkoopistot. —
i Suom alainen jatkoopisto H elsinki 43 6 31 19 10
i Suom. tyttökoulun Y li­
opistoon johtavat jat-
! k o lu o k a t ...................... >» 10 5 29 ! 4 ' 5
R uotsalainen jatkoopisto » 21 8 1 ! 28 ! 5
Y hteensä — 74 19 61 51 20
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tu lle s­
saan oli äidinkielinään:
Langue maternelle.





















































Ecoles de demoiselles. 
Ecoles finnoises.
7 26 498 448 50 _ 423 47 28
37 25 352 331 18 3 256 87 9 1
59 66 385 374 10 1 199 141 45
35 144 126 13 5 68 56 20 ;
21 9 126 125 — 1 59 51 16 :
21 ! 15 140 135 5 65 /  66 9 :
11 10 1 127 101 26 78 23 26 1
18 10 I 125 114 11 — 73 ! 39 13 j
15 9 148 144 1 3 U I 29 8 ;
5 — 74 72 2 — 66 7 1 i




435 6 417 12 365 52 18
6 1 172 '172 139 27 6
172 15 139 18 139 24 9
5 - 175 1 172 2 143 29 3
: _ 92 1 88 3 84 3 5
14 1 ! 1046 23 988 35 870 135 4! ;
243 178 3165 1993 1124 1 / 48 2 268 ! 681 216
Institutions d’études supêrieures.




! 5 02 60 2 42
1
20
2 — 65 1 63 1 38 ! 8 19
38 19 282 211 70 1 1 106 14 162
12 13
1906— 1903.
III. K esk i-ik ä  ynnä vanhin  ja  
Age moyen et âges extremes
nuorin ikä  k u llak in  lu ok alla .
des élèves de chaque classe.




















i • L :pseo t .  —
a ,1 Opetuskielenä suonni. —
Norm alilyseo . . . . i H elsink i 11.7 9.5 14.3 12.6 10.8 15.0 14.0 12.0 17.0
K lassillinen ly seo  . . Turku 12.3 9 .4  j 15.6 13.5 11.2 16.1 14.4 12.1 17.9
. . Pori 12.8 10.3 15.9 13.4 11.3 16.9 14.5 12.5 16.6
. : H äm eenlinna 12.4 9.9 j 16.3 13.5 11.1 15.6 14.9 12.5 19.8
Tampere 11.3 10.1 14.1 13.4 11.9 15.5 14.5 10.9 18.5
. . Viipuri 12.3 10.7 14.3 13.6 11.5 17.5 15.0 11.8 17.3
» . . M ikkeli 12.4 10.5 15.1 13.5 11.0 15.3 15 .0 13.0 1 16.7
1 K uopio 12.G 10.5 15.2 13.5 11.1 16.3 14.3 12.6 18.0
» . . Joensuu 12.0 10.3 14.4 13.6 11.0 17.2 13.9 11.7 17.5
. . Jyväskylä 12.8 10.2 14.9 13.3 11.3 14.9 14.9 12.3 i 17-6
1 Oulu 12.8 11.0 16.4 13.2 11.8 15.0 14.1 12.0 15.8
R e a lily se o ...................... H elsink i 12.2 10.7 14.7 13.0 11.0 15.9 14.3 11.5 16.6
Turku 12.9 10.6 15.1 13.7 11.5 16.4 14.9 12.0 19 .4  !
» ........... Tampere 12.1 10.1 14.1 .13.2 11.2 14.6 14.3 12.6 16-5
! Viipuri 13.2 10.7 15.4 13.7 11.1 16.5 14.5 12.4 1.7.5
» Sortavala 12.7 10.5 15.9 13.9 12.0 19.0 14.8 12.8 17.4
Savonlinna 12.6 10.4 14.7 13.6 10.8 16.8 14.4 12.1 17.0
.......... 1 Nikolainkaup. 11.7 10.'2 14.1 13.0 11.0 16.8 13.9 11.7 : 17.5
b) Opetuskielenä ruol:si. —
N orm alilvseo . . . . H elsink i 11.4 lO .o 13.5 12.6 10.3 15.3 13.8 i 11.6 j 17.0
K lassillinen lyseo  . . Porvoo 12.0 10.6 ; 14.4 13.3 10.5 15.3 14.5 12.8 16.4
Turku 11.7 9.9 13.6 13.2 ; 11.0 16.2 14.1 11.2 16.9
» . . Viipuri 11.2 9.7 13.3 12.9 11.2 15.4 13.5 ! 12.1 s  16.1
Nikolainkaup. 12.2 9.5 15.0 13.3 10.9 15.8 14 .0 12.2 16.5
R e a lily se o ...................... H elsink i 12.3 9.3 14.6 13.6 11.2 15.7 14.4 11.3 17.3
.......... Turku 12.2 10.4 14.7 13.2 10.3 15.7 14.7 12.1 1 17-5
............ Oulu 12.1 11.2 ! 14.2 13.3 11.6 15.5 15.0 13.2 17.1





































14.6  12 .4  18.5 15.6 13.9 19.0 16.6 15.2 19.2 17.7 15.7 19.4 18.6 17.1 22.6 14.5 9.5 22.6
15.6 13 .4 17.7 16.6 14.3 ; 19.3 17.5 i 15.5 19.8 18.6 15.8 21.7 19.5 17.5 23.2 16.0 9 .4 23.2
1 5 .s 13.6 18.5 16.2 13.fi 19.2 18.0 ! 15.3 19.3 18.6 16 .4 20.6 19.2 17.7 21.6 15.2 10.3 21.6
15.6 13.6 17.9 16.4 14.8 18.9 17.1 14.9 19.0 18.9 16.9 24 .3 2 0 .o 17.7 23.6 15.4 9.9 24 .3
15.4 13.6 18.0 16.6 15.4 18.2 16.9 ; 15.3 19.5 — _ — — — 14.8 10.1 19.5
15 .9 13.1 18.6 16.8 14.6 21 .7 17.9 15.3 20 .6 18.5 17.1 21 .0 19.1 17.3 21.9 15.1 10.7 21.9
15 .4 13.1 17.5 16.3 14.9 18.2 17.2 16.2 18.5 19.1 17.0 21 .4 19.1 17.9 20 .3 15.0 10.5 21 .4
16.0 13.4 18.3 16.9 14.3 19.2 17.3 1 15.7 20.1 18.6 17.0 21 .9 19.4 17.7 21 .6 15.3 10.5 21.9
15.4 13.4 i 19.3 16.8 14.0 20.9 16.9 15.0 19.4 18.0 16.4 20 .2 19.8 17 .4 23 .2 15.8 10.3 23.2
15.5 13.5 .j 1 9 .2 . 17.0 15.2 19.9 18.0 15.6 20 .9 18 .4 16.0 20 .8 19.6 17.5 23.1 16.2 10.2 23.1
15 .4 13.5 17.8 16.8 14.5 19.8 17.7 j 15.7 19.8 18.9 16.5 21 .8 19.7 18.1 21 .4 16.1 11.0 21.8
15.5 14.0 18.0 16.6 14.2 1 8 .s 17.1 ■ 14.5 19.2 18.5 16.1 21 .3 19.6 17 .3 22 .8 15.9 10.7 22 .8
15.8 12.7 17.8 16.8 14.2 20 .0 17.6 16.1 20.1 18.4 16.9 20 .8 19.3 17.5 21.3 16.2 10.6 21.3
15.4 13.5 17.9 16.6 15.1 18.3 17.6 15.7 19.9 18.1 15.9 20.6 19.5 17 .4 21 .8 15.9 : 10.1 21 .8
15.0 : 13.8 17.5 17.0 16.0 1 18.7 17.6 14.7 19.9 19.9 16.7 23 .0 20 . o 17.6 22.7 15.8 1 10.7 |2 3 .o ,
15.7 12.9 17.8 16.2 13.9 18.2 17.1 14.8 18.2 18.5 16.5 21.7 19.6 16.7 24 .5 16.1 10.5 2 4 .5 ;
15.2 13.5 17.0 16.8 14.2 20 . o 18.0 16.4 20 .4 18.1 16.2 20.3 19.7 17.3 21 .4 15.3 10 .4 21 .4
1 5 .4 31.1 17.5 16.1 13.7 17.7 17.4 15.1 20 .3 18.1 15.9 20 .2 19.5 17 .6 21 .3 14.9 10.2 21.3
Lycées suédois. 
1 4.8  12.9 18.2 16.3 14.0 18.3 17.2 15.6 19.5 17.2 16.2 21.8 18.2 16.6 19.1 13.8 10.0 21.8
15 2 13.1 15.8 16.8 14.5 18.3 17.4 16 .0 18.8 17.5 16.4 19.5 19.5 18.3 20 .6 15.8 10.5 20 .6
14.9 12.6 16.8 16.3 14.5 19.2 17.0 15.3 19.7 17.8 16.8 19.4 19.2 17.1 21 .0 15.6 9.9 21 .0
14.fi 13.1 1 17.0 15.4 13.6 16.5 16.3 15.1 17.9 18.3 16.1 20.1 18.4 17.2 20 . o 14.2 9.7 20.1
15.3 13.3 17.3 16.2 14.1 18.8 17.2 15.2 19.4 18.5 16.8 20.7 19.3 18.5 20.1 14.7 9.5 20.7
15.1 12.7 17.9 16.3 13.1 18.6 16.9 15.0 18.8 17.9 17.1 18.8 18.8 17.1 20.5 15.6 9.3 20 .5
1 5 .c 13.8 17 .4 16.8 14.fi 20 . o 17.2 15.2 18.9 18.0 16.6 20 .3 19.5 18 .0 21 .0 15.1 10.3 21 .0
16.fi 15.3 17.3 16.3 14.5 19.4 17.7 16.5 19.1 18.1 16.5 20 .4 19.1 17.8 20.5 15.6 11.2 20.5
14 15
1906- 1»0Ï.















2 .  V iisilu ok k aiset
a) Opetusklielenä suomi. —
5-luokk. alkeiskoulu . . | H einola 12.3 10.1 16.3 13.5 11.9 15.8
» Tornio 11.7 10.3 13.3 13.1 : 11.6 14.9
» Raahe 12.6 10.9 15.0 13.7 i 11.2 16.2 ■
b) Opetuslcielenä ruotsi. —
5-luokk. alkeiskoulu . . L oviisa 12.2 10.4 U s 14.4 12.1 16.7
» K okkola 12.8 10.8 14.8 13.6 J 11.4 15.7
» realiopisto . . Maarianhamina 11.7 9.3 14.5 13.1 j  11.3 15.3




























Y hteiskoulut. — Ecoles mixtes.
Ecoles finnoises.
15.0 12.9 17.4 15.6 i 13.2 16.8 16.8 14.3 19.2 14.5 10 1 19.2
14.5 12.2 17.3 15.3 14.0 16.7 16.8 15.1 18.9 13.7 10.3 18.9
14.8 11.6 17.7 15.7 13.9 16.9 - - - 14.2 10.9 17.7
Ecoles suédoises.
i
14.4 12.6 16.2 15.2 13.8 16.9 16.1 15.1 17.5 14.5 10.4 17.5
14.2 12.2 16.9 15.7 12.9 18.8 17.3 16.0 18.9 14.8 10.8 18.9 !
























3. I. T yttökoulut. —
a) Opetuskielenä suomi. —
7-luokk. tyttökoulu . . H elsink i 10.5 9.4 13.1 11.4 10.2 13.2
5-luokk. » . . Turku — — — — — —
» Viipuri — — — — — -
i » Sortavala — — — — — —
» K uopio - - - - — —
» Joensuu — — — — — —
» Nikolainkaup. - - - - -
i » Jyväskylä — — — — — —
i » Oulu — — - — — —
U usi suom al. tyttökoulu H elsink i - - - - - - —
b) Opetuskielenä ruotsi. —
7-luokk. tyttökoulu  . . H elsink i 10.1 8.8 11.6 12.1 10.3 14.0
i 5-luokk. » . . Turku — - — - — —
» Viipuri - - — - — —
» Nikolainkaup. - — — — — —
' Oulu - - — - — —
3. II. Jatkoopistot. —
Suom alainen jatkoopisto H elsinki - — — — _ _
Suoni, tyttökoulun Y li­
opistoon johtavat jat-
k o lu o k a t ...................... » — — — — —
Ruotsalainen jatkoopisto - - - - - -
K o u l u l u o k a t :
K o k o  o p p i ­
l a i t o k s e s s a







































12.8 î i . i 14.9 13.9 11.2 16.1 15.2 13.2 18.1 16.1 14.2 18.3 17.0 15.1 19.0 14.3 9.4 19.0
12.8 11.0 14.9 13.8 12.1 ! 17.0 15.1 12.6 ! 17.9 16.4 14.5 20.1 17.1 15.1 19.6 15.0 i 11.0 j 2 0 . il
12.9 11.0 16.3 14.0 ! 12.2 16.3 15.2 13.4 17.9 16.2 14.4 19.6 17.2 15.5 19.7 15.0 11.0 19.7
12.8 11.1 15.6 13.8 : n .? 16.8 14.6 12.7 17.8 15.7 14.1 17.9 16.7 15.6 19.8 14.7 11.1 19.2
11.7 10.9 : 13.0 13.4 11.9 15.1 14.9 12.8 17.0 16.0 12.7 17.0 17.1 14.8 18.8 14.5 10.9 18.8
12.5 10.9 15.0 13.4 12.3 15.6 15.0 : 12.8 17.9 15.6 14.2 18.4 16.8 15.4 20.1 14.4 10.9 20.1
12.1 10.2 ; 14.6 12.9 11.4 14.3 14.0 12.5 19.0 15.0 13.0 17.5 15.9 14.0 17.6 14.0 10.2 19.0
12.6 11.2 14.2 13.8 12.4 16.1 14.8 13.2 17.0 15.4 14.2 17.4 16.9 15.3 19.0 14.7 11.2 19.o!
13.0 10.6 15.4 14.2 12.2 16.6 14.6 13.0 16.7 15.9 14.1 18.0 17.0 15.2 19.5 15.3 10.6 19.5




10.8 j 15.8 14.3 12.2 17.7 14.9 13.1 18.4 15.8 13.8 19.1 17.1 15.5 19.0 14.4 8.8 19.1
12.7 11.3 14.4 13.7 12.0 15.3 14.9 12.8 17.4 15.9 14.0 18.1 17.2 15.1 18.7 14.6 11.3 18.7
12.4 11.2 15.2 13.5 12.0 16.4 14.9 13.3 18.0 15.4 13.5 18.0 16.7 14.6 18.4 14.3 11.2 18.4
12.8 11.4 15.0 13.2 12.0 15.7 14.3 13.1 16.9 15.2 13.0 16.9 16.4 14.6 18.3 14.4 11.4 18.3
12.0 10.4 14.0 13.0 11.3 15.0 14.3 12.7 16.9 15.3 14.0 17.0 16.1 14.8 18.2 14.1 10.4 18.2
I n s t i tu tim ns d ’ .étude s siq oêrieiire s .
19.1 17.1 24.8 20.9 18.1 ;28.6 21.2 18.6 26.1 _ _ — — j _ 20.4 17.1 28.61 I1
18.5 16.5 20.4 _ ! _ 1_ _ _ _ _ _ _ _ 18.5 16.5 20.4
17.5 16.0 23.0 19.2 ; 17.3 21.2 20.3 19.3 22.1 _ — _ _ — 19.0 16.0 23.0
18 19
1906— 190?.
IV. M ontako op p ilasta  lu k u vu od en  k u lu essa
alem m alta lu ok a lta
Nombre des élèves inscrits pendant l ’année de ceux qui ont
on op p ila itokseen  otettu , s ie ltä  eronnut, sek ä  
ylem m älle  m uutettu.











L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  on  o p p i la i ta  e ro n n u t .





O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­
















1. L yseot. —
a) Opetuskielenä suomi. —
N o r m a li ly s e o ................. H elsinki 85 25 — — 25 50
K lassillinen lyseo  . . . Turku 45 15 — 1 18 34
» . . . Pori 44 26 — 1 4 4 0
» . . . H äm eenlinna 33 4 — 5 9
» . . . Tampere 42 6 - — 6
» . . . Viipuri 48 37 2 12 51  !
» . . . M ikkeli 22 20 — 4 2 4  j
> . . . Kuopio 5 0 24 - 2 2 4 50
» . . . Joensuu 41 39 — 3 14 56
» . . . Jyväskylä 4 2 21 1 1 11 3 4  j
» . . . Oulu 28 3 3 — - 16 49
R e a lily se o .......................... H elsink i 75 7 — 2 8 35
.............. Turku 53 26 - - 2 3 49
.......................... Tampere 4 5 10 __ ! 23 34
.......................... Viipuri 80 32 — 1 14 47
........................ Sortavala 4 7 21 - 1 10 3 2
.............. Savonlinna 23 4 — 1 11 16
.......................... Nikolainkaup. 4 0 28 — — 20 4 8
Yhteensä 8 4 3 3 7 8 3 11 2 7 2 66 4
ö; O petuskielenä ruotsi. —
N o r m a li ly s e o ................. H elsinki 8 5 22 _ 1 10 33
K lassillinen lyseo  . . . Porvoo 3 3 16 — 6 22
» . . . Turku 34 12 — 1 17 30
» . . . Viipuri 42 2 3 - 15 20
» . . . Nikolainkaup. 41 2 4 - — 8 3 2
R e a lily se o .......................... H elsinki 68 17 — 1 14 32
.......................... Turku 36 20 — 1 13 34
.............. Oulu 17 13 — — 7 20
Y hteensä — 3 5 6 126 3 4 90 22 3
Kaikkiaan 1 199 5 0 4 G 15 36 2 88 7
Ä llä -m a in itu ilta  lu o k i l ta  o p p i la i ta  m u u te t tu  s e u ra a v a lle  y le m m ä lle .





m . IV . V. Y I. V II .
O p p ila id en
lu k u m ä ä rä
k e v ä t lu k u ­
k a u d e n





69 ' 57 6 2 39 36 31 457
I 31 32 29 28 17 9 15 21 8
] 30 30 2 7 25 15 16 16 2 1 4
17 27 2 4 2 4 16 16 17 198
31 1 28 2 3 1 4 12 11 — 189
3
J 54 3 4 4 2 26 12 10 2 6 9
1 13 21 22 11 17 6 7 141
34 34 38 20 23 13 23 2 5 4
2 8 26 4 4 29 22 14 8 251
35 ! 31 19 28 13 21 12 21 6
22 25 24 37 31 27 21 23 5
70 74 6 0 55 4 9 22 3 0 46 7
32 33 27 2 4 19 20 13 24 3
19 19 25 2 4 7 20 25 251
65 47 32 24 13 ' 15 13 28 0
35 32 2 5 19 13 10 5 190
18 23 17 13 10 11 8 121
27 29 3 3 21 15 18 7 211
; 6 0 8 63 4 5 6 0 5 0 0 3 5 7 2 9 7 : 261 4  405
Lycées suédois.
71 66 60 42 21 5 14 3 5 9
] 2 5 16 12 15 9 9 7 127
33 1 24 29 22 21 16 10 212
21 3 0 28 19 17 14 7 1 6 4
3 4 33 2 6 20 11 17 7 190
: 50 41 56 4 2 4 0 21 19 36 2
2 4 1 23 38 19 12 10 11 177
! 6 1 15 12 3 11 6 4 70
i 2 6 4 2 4 8 261 00 cc 142 98 79 1 6 6 1














.L u k u v u o d en  k u lu e s s a  on  o p p i la i ta  e ro n n u t.  
E lèves q u i o n t q u itté  l ’école.
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­





















4 2. V iisilu ok k a iset
a) O petuskielenä suom i. —
5-luokk. alkeiskoulu . . H einola 32 21 2 24 47
» Tornio 13 4 — 11 15
» Raahe 14 17 — — 17
Y hteensä - 59 42 - 2 35 79
b) Opetuskielenä ruotsi. —
j 5-luokk. alkeiskoulu . . L oviisa 36 13 — — 5 18
! K okkola 25 8 — — 5 13
j » realiopisto . . Maarianhamina 27 6 — 7 13
1 Y hteensä — 88 27 — 17 44
j Kaikkiaan — 147 69 — 2 52 123
! A U a m a in itu ilta  lu o k i l ta  o p p i la i ta  m u u te t tu  s e u ra a v a lle  y le m m ä lle .
E lèves p r o m u s  à  u n e  classe su p érieu re .
O p p ila id e n
lu k u m ä ä rä
k e v ä t lu k u ­
k a u d e n
a lu s sa .I. I I . I I I . IV . V.
Y hteiskoulut. — Ecoles mixtes.
Ecoles finnoises.
20 14 14 12 21 115
10 18 4 4 11 60
9 16 13 11 — 59
39 48 31 27 32 234
Ecoles suédoises.
20 17 17 8 5 102
25 23 12 11 5 92
22 23 24 13 7 104
67 63 53 32 17 298













L u k u v u o d e n  k u lu e s s a  o n  o p p i la i ta  e ro n n u t.
E lèves q u i on t q u itté  Vécole.
O piston laatu. 
D é s ig n a t io n  de l ’école.
Paikka.
L i m .
O p p im ä ä rä ä  p ä ä t t ä ­


















3. I. T yttökou lu t. —
a ) Opetuskielenä suomi. -
7-luokk. tyttökoulu . . H elsinki 82 ; 19 — — 58 77
5-luokk. » . . Turku 79 12 — 2 40 54 :
» Viipuri 77 16 - 2 55 73
» Sortavala 37 19 —  : 2 16 37
» Kuopio 22 3 -  ; 1 31 35
» Joensuu 36 9 —  ; — 20 29
» Nikolainkaup. 27 11 — ; - 22 33
j  » Jyväskylä 40 1 - - — 19 20
Oulu 28 — — 1 48 49
Uusi suomal. tyttökoulu i H elsink i 37 5 _ — — 5
Y hteensä 1 - 465 95 -  ! 8 309 412
!
b) Opetuskielenä ruotsi. —
7-luokk. tyttökoulu  . . H elsink i 21 2 _ 1 48 51
5-luokk. » . . Turku 38 10 — — 24 34
» Viipuri 42 20 - - 23 43
» Nikolainkaup. 37 8 _ 1 34 43
j  » Oulu 26 8 — — 12 20
I Y hteensä — 164 48 — 2 141 191
j Kaikkiaan - 629 143 — j 10 450 603 ;
3. II. Jatkoopistot. —
Suom alainen jatkoopisto H elsink i 40 2 — — 23 25
Suom. tyttökoulun Yli­
opistoon johtavat jat- 
k o lu o k a t ...................... 62 8
!
8
Ruotsalainen jatkoopisto » 32 10 — — 11 21
i Y hteensä — 134 20 — — 34 54
A lla m a in i tu i l ta  lu o k i l ta  o p p i la i ta  m u u te t tu  s e u ra a v a lle  y le m m ä lle . 
E lèves  p r o m u s  à  u n e  classe supérieure .
V a lm is ta v a t lu o k a t. K o u lu lu o k a t.
O p p ila id e n
lu k u m ä ä rä
k e v ä t lu k u ­
k a u d e n
a lu ssa .






39 76 83 96 79 58 494
- - 67 70 57 45 40 339
— — 69 89 79 58 55 381
— - 24 30 30 18 16 141
- — 16 23 22 24 31 126
— — 30 24 23 15 20 135
— - 20 ! 23 21 22 127
— ■ — 38 21 18 18 19 124
— — 25 25 16 15 48 147
— -■ 36 26 — — — 73
OCO 39 401 406 364 293 309 2 087
Ecoles suédoises.
39 34 61 67 64 58 48 432
- — 37 31 46 19 24 172
— — 35 34 25 25 23 169
— — 29 25 33 23 32 169
— — 22 23 22 9 12 92 :
: 39 34 184 i 180 190 134 139 1034
i  69 ! 73 585 586 554 I 427 j 448 3121
Institutions d’études su p ér ieu res .
— - 22 57 23 - — 155
__ 49 _ _ 59
— 20 17 U - — 61




V. O ppilaiden k äytös ja  ed isty s  
Conduite et pro-






K äytös. — Conduite.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo tk a  











k i i te t tä v ä .
ty y d y t ­
tä v ä  ja  
k e lp a a v a .
m o i t i t ­
ta v a .
Y h te e n s ä
o p p ila ita .
1. L yseot. —
a) Opetuskielenä suomi. —
N o r m a li ly s e o .................. H elsinki 421 3 1 425 9.9
K lassillinen lyseo  . . . Turku 210 2 — 212 9.9
» . . . Pori 192 1 — 193 9.8
» . . . H äm eenlinna 180 6 — 186 9.9
» . . . Tampere 184 1 - 185 9.9
» . . . Viipuri 254 7 — 261 9.8
» . . . M ikkeli 133 — — 133 10 .
» . . . Kuopio 249 3 - 252 9.9
» . . . Joensuu 232 19 — 251 9.7
Jyväskylä 216 - - 216 10.
Oulu 233 1 — 234 9.9
R e a lily se o .......................... H elsinki 448 2 — 450 9.9
............. Turku 238 — — 238 10.
............ Tampere 242 4 — 246 9.9
............. Viipuri 262 5 - 267 9.9
............. Sortavala 190 — — 190 10.
............. Savonlinna 120 1 — 121 9.9
............. Nikolainkaup. 205 1 — 206 9.9
Yhteensä - 4 209 56 1 4 266 -
b) Opetuskielenä ruotsi. —
N o r m a li ly s e o ................. H elsink i 346 1 — 347 9.9
K lassillinen lyseo  . . . Porvoo 119 — — 119 10.
» . . . Turku 201 1 — 202 9.9
» . . . Viipuri 163 — — 163 9.9
» . . . Nikolainkaup. 178 6 - 184 9.8
R e a lily se o .......................... H elsink i 331 4 — 335 9.9
............. Turku 171 3 — 174 9.9
............. Oulu 68 2 — 70 9.7
Y hteensä — 1577 17 — 1 594 —
K aikkiaan — 5 786 73 1 5 860 -
Ed istys. —  Progrès.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo tk a  o v a t  s a a n e e t  a rv o s a n a n :
1
! K e s k im ä ä rä  
! k a ik k ie n  o p p i­
l a id e n  e d is ­
ty k s e s tä .
!i
k i i te t tä v ä . ty y d y t tä v ä  j a  k e lp a a v a . I m o it i t ta v a .
y h te e n s ä




4 9 371 5 4 2 5 7.2
2 2 189 1 2 1 2 7.2
13 1 78 2 193 6.9
2 3 161 2 186 7.4
11 170 4 185 6.7
35 225 1 261 7.0
21 109 3 133 6.9
35 21 7 — 2 5 2 7.3
i 19 23 2 - 25 1 7.1
2 0 196 — 2 1 6 7.2
48 186 — 2 3 4 7.6
36 4 1 4 — 4 5 0 6.9
31 207 — 2 3 8 7.2
17 2 2 8 1 2 4 6 7.4
23 243 1 26 7 6.9
2 8 161 1 190 7.3
16 105 — 121 7.3
18 188 - 20 6 7.0
4 6 5 3  7 8 0 21 4 2 6 6 -
Lycées suédois.
j 54 2 9 2 1 34 7 7.3
13 101 5 119 6.7
' 8 193 1 2 0 2 6.9
18 143 2 163 7.0
2 4 159 1 18 4 7.1
22 313 — 3 3 5 6.8
8 166 - 17 4 7.0
6 64 — 70 7.1
153 1 4 3 1 10 1 5 9 4 —
6 1 8 5 211 31 5 8 6 0 —
26 27
1906- 1001.
K äytös. —  Conduite.
O piston laatu. Paikka.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo tk a  ! 











Désignation de Vfacile. Lieu.
k i i te t tä v ä .
1
ty y d y t-  
tä v ä  j a  ! 
k e lp a a v a . |
m o it i t ­
ta v a .
Y h te e n s ä
o p p ila ita .
2. V  iisilu ok k aiset
a) O petuskielenä suom i. —
; 5-luokk. alkeiskoulu . . H einola 111 . — — m 10.
i » Tornio 60 ! —  ! — 60 10.
» Raahe 59 ; I — 59 10.
Y hteensä 230 -  ; - 230 -
i b) O petuskielenä ruotsi. —
5-luokk. alkeiskoulu . . Loviisa 101 1 i — 102 9.9
. . K okkola 91 — 91 10.
j » realiopisto . . Maarianhamina 103 — i 103 10.
] Y hteensä — 295 1 — 296 1
j Kaikkiaan — 525 i 1 - 1 526 ! — ;
E d i s t y s .  —  Progrès.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo tk a  o v a t  s a a n e e t  a rv o s a n a n :
K e s k im ä ä rä  
k a ik k ie n  o p p i- : 
la id e n  ed is- | 
ty k s e s tä .  jk ii te t tä v ä . ty y d y t tä v ä  ja  k e lp aav a . m o it i t ta v a .
1
j "" .......
i Y h te e n sä  




—  Ecoles mixtes.
22 89 _ 111 7.4
6 : 54 — 60 7.1
14 44 1 59 7.4
42 187 1 1 2 3 0 -
Ecoles suédoises.
8 94 — 102 6.7
4 86 1 91 6.7
i 1 102 — 103 6.6 !
13 2 82 1 29 6 —  i
55 46 9 2 526 —
28 29
1906 1003.
K äytös. — Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Lie u.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo tk a  












k ii te t tä v ä .
ty y d y t-  
t ä v ä  ja  
k e lp a a v a .
m o i t i t ­
tav a .
Y h te e n s ä
o p p ila ita .
3. I. T yttökoulut. —
a) Opetuskielenä suomi. —
7-luokk. tyttökoulu  . . H elsink i 490 — — 490 9.9
5-luokk. » . . Turku 330 — — 330 10.
»> Viipuri 379 - - 379 9.9
Sortavala 132 — — 132 10.
»» Kuopio 121 — — 121 10.
» Joensuu 134 — — 134 10.
» Nikolainkaup. 125 — - 125 9.9
» Jyväskylä 122 2 — 124 9.9
» Oulu 146 - - 146 10.
Uusi suomal. tyttökoulu H elsink i 70 2 — 72 9.9
Y hteensä - 2 049 4 - 2 053 -
b) Opetuskielenä ruotsi. —
7-luokk. tyttökoulu . . H elsink i 430 _ — 430 10.
5-luokk. » . . Turku 169 — — 169 10.
» Viipuri 162 — — 162 10.
. . Nikolainkaup. 161 - - 161 10.
» Oulu 92 — — 92 10.
Y hteensä — 1014 — — 1014 _
Kaikkiaan — 3 063 4 - 3 067 -
3. II. Jatkoopistot. —
Suom alainen jatkoopisto H elsink i x) — — — — —
Suom. tyttökoulun  Y li­
opistoon johtavat jat- 
k o lu o k a t ...................... 59 59 10.
R uotsalainen jatkoopisto >. 46 — — 46 10.
Y hteensä — 105 — — 105 —
E distys. — Progrès.
N iid e n  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo tk a  o v a t  s a a n e e t  a rv o sa n a n :
j k ii te t tä v ä .
j
ty y d y t tä v ä  ja  
k e lp a a v a . m o it i t ta v a .
j Y h te e n s ä  
o p p ila ita .
1
K e s k im ä ä rä  J  
k a ik k ie n  o p p i-  1 
la id e n  e d is ­
ty k s e s tä .  [
Ecoles de demoise•Iles.
Ecoles finnoises.
59 429 2 490 7.3
; 26 304 — 330 7.2
11 368 — 379 7.2
5 127 - 132 7.3
26 94 1 121 7.0
28 105 1 134 7.5
16 108 1 125 7.1
13 111 - 124 7.6
27 119 — 146 7.6
7 65 — 72 7.0
218 1830 5 2 053 -
Ecoles suédoises.
95 333 2 430 7.5
4 165 — ; 169 1 6.8
; 25 137 162 7.4
5 156 161 7.2
16 76 i — 92 7.6  i
145 867 2 1014 —
363 2 697 7 J 3 067 —
Institutions d'études supérieures.
6 51 2 59 7.3
13 32 1 46 7.7
19 83 3 105
*) Oppilaille ei ole annettu vuositodistusta.
30 31
1906— 1903.
VI. T aulu  osottava  op p ila itok sen  k a ik k i v u o si-
kunta, y k s ity ise t  lah jo i-
Revenus annuels
tu lo t k u in  m yös m issä  m äärässä n iitä  valtio , 
tu k set y. m. suorittavat.
des écoles.
Edellistä summaa maksaa 












de l 'é ta t.
Kunta.








5%: 1m  j ym. ÿbnf. ym Smf. 72Ä|
1. L y s e o t . —
a) O petuskielenä suom i. —
N o r m a li ly s e o ................. H elsink i 182 881 33 182 881 33
1
— ! — —
K lassillinen  tyseo . . . Turku 84 790 - 84 790 — - - — _i
» . . . Pori 74 212 57 74 212 57 - -1 - _ |
» . . . H äm eenlinna 87 270| — 87 270 — — — — —
Tampere 47 720 - 47 720 - - - - - j
» . . . Viipuri 95 889 16 95 852 62 — — 36 54|
M ikkeli 88 400 - 87 800 — 600 — — — i
» . . . K uopio 84 975 — 84 975 - - - - -
» . . . Joensuu 81 315 67 81 315 67 — — —
1
Jyväskylä 89 100 - 89 100
Oulu 91 895 — 91 895 - — — —i
R e a lily se o .......................... H elsink i 111 700 — 111 700
.......................... Turku 65 835 —: 65 835 — — -
!
i -
.......................... Tampere 82 090 — 82 090
! — !-- -
.......................... Viipuri 89 600 - 89 600 i — j--- — —
.......................... Sortavala 66 690 — 66 690 i — — -
Savonlinna 75 870 j 75 870j— j — - -
Nikolainkaup. 77 636 |67 ' 74 836 ;67 2 800 -
Yhteensä - 1 577 870 40 ! 1574 433 86 600 ! - 2 836 54
b) Opetuskielenä ruotsi. -
N o r m a li ly s e o ................. H elsink i 154 482 62 154482 62 — - 1 _ S -
, K lassillinen lyseo  . . . ; Porvoo 94480 - 85 300 - 6180 - 3 000 -
» » . . . 1 Turku 84110 — 84110 - — - — —
» . . . Viipuri 91 459 24 83 659 24 7 800 - — u
» . . . Nikolainkaup. 89 743 - 87 200 - 2 543 - - 1 -
R e a lily se o .......................... H elsink i 117 010 — 117 010 — — 5— —
i
1
................................ Turku 77 080 — 77 080 — — - —
1
........................... Oulu 66 727 55 66 727 55 — — 1__
Y hteensä — 775 092 41 755 569 41 16 523 — 3 000 —
Kaikkiaan 1 2 352 962 löi 2 330 003 27 17 123 5 836 54
M ä ä rä ra h o ja  s tip e n d io i ta ,  p a lk in to ja  
y . m . v a r te n .
So m m es a ffectés d  des bources, p r i x  etc.
! O p is to n  k ir ja s to .  i 
B ib lio thèque  de l ’école. !
K o rk o ja  s i tä  
v a r te n  m ä ä ­
r ä ty i s tä  l a h ­
jo i tu k s is ta .
B en tes.
S a tu n n a is ia  
i la h jo ja .
R ecettes f o r ­
tu ite s .
Y h te e n sä .
Total.
K o rk o a
tu o t ta v a
p ä ä o m a .
C apita l placé  

























\ V u o tu is e t 
m ä ä rä ra h a t  
k ir ja s to a  se k ä  
m u i ta  k o k o e l­
m ia  v a r te n .  !
j





23 ! 3 000 3 395 23 9 330 98 .1 750 177 2 000
1
5 240 29 ! 5 240 29 94 587 — I 183 46 1000 —
2 688 03 — i 2 688 03 50 400 — 4 940 268 1000 —
' 1305 — — — 1305 — 12 697 25 9 074 154 1000 —
— — — i— — — — — 100 100 850 —
2 184 43 200 — 2 384 43 39 992 66 2 568 865 1000 —
! 509 11 - — 509 11 8 500 - 3 865 99 1000 -
4 436 64 60 — 4 496 64 76 800 - 12 809 77 1000 —
1199 17 58 — ■ 1257 17 23 983 40 2 642 66 1000 -
2 454 90 530 90! 2 985 80 91 606 33 ‘) 163 1000 —
1383 43 — — 1383 43 — - 1 104 43 1000 —
— — - — — — ; — — 590 47 1000 -
161 02 424 50 585 52 4 180108 193 64 1000 —
1 785 '74 - — : 1 785:74 - 1— 2 198 55 1000
60 78 — — I 60 78 1 326108 2 047 209 1000
270 32 500 - i 770132 5 905 - 605 168 1000
761 - — — 761 — ! 10100 - 2 979 115 1000 — !
3 373 35 — i 3 373 35 50 900 — 4075 101 1000 — 1
28 208 44 4 773 40 32 98184 480 308 78 52 722 2 817 18 850 -
Ijycées suédois.
1 329 98 875 50 2 205 48 24000
j
3 063 65 2 000 ■
2 844 63 — - 2 814 63 55 310 82 18487 159 1000
1 9 335 95 — - 9 335 95 255 631 52 25 216 168 1000 —
708 — — — 708 — 3 000 — 13 850 126 1 000 ■
10 332 21 — — 10 332 21 181225 — 38 828 402 1000 —
778 97 — — 778 97 16 416 58 1197 55 1000-
250 - _ - 250 — 6174 09 1560 63 1000 -
j 1524 52 300 - 1824 52 25 876 25 4 295 61 1000-
27 104 26 1175 50 28 279 76 567 634 26 i 106 496 1099 9 000
55 312 70 5 948 90 61 261 60 1 047 943 04 159 218 3 916 27 850




E d e l l i s tä  s u m m a a  m a k s a a  





O p p ila ito k ­
se n  p a lk k a -  
s ä ä n tö .
B u d g e t de 
l'école.
S u o m en
v a ltio .
de l 'é ta t.
K u n ta .
de la  
com m une.
Y k s ity is e t  
la h jo i tu k s e t  
t a i  o p is to o n  
k u u lu v a t  
m a a t i la t .
de dona tions.
3mf. fm Smf. fm Wmf. fm. Slmf. fm.
2. V  iisilu ok k aiset
a) Opetuskielenä suomi. -
5-luokk. alkeiskoulu . . H einola 45 732 57 45 732 57 _ — — —
» . . Tornio 37 327 84 37 327 84 — — — —
» Raahe 28 531 65 27 551 65 — — 980 —
Y hteensä - 111 592 06 110 612 06 - - 980 -
b) Opetuskielenä ruotsi. -
5-luokk. alkeiskoulu . . L oviisa 40 810 — 40 810 — — — — —
» K okkola 34 610 — 34 610 — — — — —
1 > realiopisto . . Maarianhamina 37 800 — 35 280 - — — 2 520 -
Y hteensä — 113 220 — 110 700 — - - 2 520 —
: Kaikkiaan | — 224 812 06 221 312 06 — - 3 500 —
M ä ä rä ra h o ja  s t ip e n d io i ta ,  p a lk in to ja  
y . m . v a r te n .
S o m m es  affectés à  des bounces, p r i x  etc.
! O p is to n  k ir ja s to .  
B ib lio thèque  de Vécole.
K o rk o ja  s i tä  
i v a r te n  m ä ä ­
r ä ty i s t ä  l a h ­
jo i tu k s is ta .  
R en tes .
S a tu n n a is ia
la h jo ja .
i Recettes fo r ­
tu ite s .
Y h teen sä .
Tota l.
K o rk o a
tu o t ta v a
p ääo m a .
C apita l placé  























V u o tu is e t  
m ä ä r ä r a h a t  
k i r ja s to a  se k ä  
m u i ta  k o k o e l­
m ia  v a r te n .
1 fm. 3mf. fm. Stbfi H 3!mf \fm Smf fm.
Y hteiskoulut. — Ecoles mixtes.
Ecoles finnoises.
258 72; — - \ 258 72! 4 600 — 826 54 500 —
313 34 — — 313 34 10 589 58 608 20 500 —
- - - — — — — — - - 676 16 300; —
572 06 ! - 1- 572 06 15 189 58 2110 90 1300 -
Ecoles suédoises.
1 306; 44 — — 1 306 44 28 893 18 38 10 500
— — — — — — — 2138 38 500 —
— — — — — i — - 856 32 500 —
1 306 44 — _ 1306 44 S 28 893jl8 3 032 80 1500 —
1 878 50' — — 1878 50! 44 082 761 5142 170 2 800 —
34 35
1906— 1907.
— E d e ll is tä  su m m a a  m a k s a a  





O p p ila i to k ­
sen  p a lk k a -  
s ä ä n tö .
Budget de 
Véeolt.
S u o m e n
v a ltio .
de l’état. c
K u n ta .
de la 
ommune.
Y k s ity is e t  
l a h jo i tu k s e t  
t a i  o p is to o n  
k u u lu v a t  
m a a t i la t .
de donations.
Zfmf. Smf. )m ftmf. M îfmf. ;m
3 . i . T yttö koulut. —
a ) O petuskiele nä suom i. —
7-luokk. tyttökoulu . . H elsink i 98 720 —. 98 720 - — — ■
5-luokk. » . . Turku 67 790— ; 07 790 — — — — :
» Viipuri 70 750 — 70 750 — : — - —  !
» Sortavala 35 000 — 35 000 — ! — — —
» K uopio 44 830: — 44 710 — ! — — 120-
» Joensuu 41 612 — 41 612 — — — 1.—
» I Nikolainkaup. 31 300 - 31 300 H - - -  ■-
» Jyväskylä 3 1 35' i 34 350 — — — — —
» Oulu 44 820 — 44 820 — — — — -
U u si suomal. tyttökoulu H elsink i 14 330 — 14 330 i— - — i — -
Y hteensä j 483 502 — 483 382 - 1 - 120j-- 1
b) O petuskiele nä ruotsi. -
7-luokk. tyttökoulu . . H elsink i 89 660 —■ 89 660 — — —1 — —!
5-luokk. » . . Turku 44 690 — 44 690;__ — — _ 1.—l
» Viipuri 44 913 33 44 913:33 — — __ .—j
» j Nikolainkaup. 38 880 — 38 880:— — — — -
» Oulu 36 640|— 36 640! — — — — —
Y hteensä — 254 783 33' 254 7*3 33 — — — —
Kaikkiaan - 738 285 33; 738 165133 - - 120 -
3. i i . Jatko opistot. -
Suom alainen jatkoopisto H elsinki 30 359126 30 359 26; — — — — !
Suom. tyttökoulun Y li­
opistoon johtavat jat- i
k o lu o k a t ...................... 18 678 95 18 678 95 — - - i — ;—
Ruotsalainen jatkoopisto 24 075 — 21 195 — 2 880 — — i—
Y hteensä ! — 73113 21 i 70 233 21 2 880 I :—
! M ä ä rä ra h o ja  s t ip e n d io i ta ,  p a lk in to ja  
! y . m . v a r te n .
Som m es a ffectés à  des bources, p r i x  etc.
O p is to n  k ir ja s to .
B ib lio thèque  de l ’école.
K o rk o ja  s i tä  
1 v a r te n  m ä ä ­
r ä ty i s tä  la h ­
jo i tu k s is ta .  ! 
R en te s .  ,
S a tu n n a is ia
la h jo ja .
R ecettes  fo r ­
tu ites .
Y h te e n sä .
Total.
K o rk o a
tu o t ta v a
p ä äo m a .
























V u o tu is e t  
m ä ä rä ra h a t  
; k i r ja s to a  sek ä  
[ m u i ta  k o k o e l­
m ia  v a r te n .


















745 — — — 745 i— — i — 449 12 400 —
118 99; 100 i— 218|99 2100 — 237 ! 5 6 400 —
— j — — — — - 2 000 — 1840 ! 38 400 _
477 36j — 477 36 10 000 — 236 12 400 - ■
852 |77 _
— !
852 77 — — 248 61 400 —
135 97' — 135 97 2 719 71 897 82 400 —
118 53.
i  i 
1 _ _ i
100 - - - - ! 218 53 2 240 82 921 61 400
200
—
3 803 'o7 200 I ~ 4 003 07 ! 45 823 69 7 690 446: 4100 -
Ecoles suédoises.
1389 1 885 3 274 i — ' 27 017 48 3 853 96' 700 — ;
1 962 64 — — 1962 64 26 500 — 3 319 138 400 — ■
532 16 464 04 996 20 11 706 31 1674 79 400 —
1 599 05 — - ' 1 599 05 28 200 33 1815 62 400 —  ;
687 09 — 087 |09 10 059 90 1297 59 400 —  !
6 169 94 2 349 04; 8 518 98 103484 02 11958 434 2 300'
9 973 01 2 549 04 12 522 !05 149 307 71! 19 648 880 6 400
Institutions d' études supé'ineuves.
168 56 —  — 168 56 3 600 — _ _ _ _ _ _
i
_
—  H - - - 97 97
1 —
700 ~!
168 '56 — 168 56! 3 600 - 97
! 1 
j 97 j 700 — !
36 37
1 00 6 —
VII. O ppilaitoksen palkkasääntö ynnä kesk im ääräiset
Budget de l’école et dépense























































3mf. 7is . L u k u . L u k u . 7o fm p i
1. Lyseot. —- Lycées.
a) Opetuskielenä suomi ■ Lycées finnois.
N o r m a l i ly s e o .................. H elsin k i 182 881 33 363 80 91 20 14 000 371 99
K la ssillin en  ly seo  . . . Turku 84 790 — 186 80 46 20 6 970 _ 335 43
» » . . . Pori 74 212 57 175 80 44 20 6 540 — 309 —
» » . . . H äm eenlinna 87 270 — 160 81 39 19 6100 — 407 89
» » . . . Tam pere 47 720 .... 153 80 58120 5 980 — 197 86
» » . . . Viipuri 95 889 16 214 77 63;23 8 260 — 316 35
»  » . . . M ikkeli 88 400 114 80 29:20 4 430 — 587 20
» » . . . K uopio 84 975 — 211 80 53 20 7 380 — 293 96
» » . . . Joensuu 81 315 67 197 78 54 22 7 310 — 294 84
» » . . . Jyväskyliä 89 100 — 173 80 43 20 5 790 — 385 69
» » . . . Oulu 91 895 — 188 80 47:20 6 810 __ 362 06
R e a lily s e o ........................... H elsin k i U I 700 — 384 80 96 20 14 600 — 202 29
» ............. Turku 65 835 — 201 80 50120 7 640 — 231 85
» . . . . . . . Tam pere 82 090 — 207 80 51 20 4 270 — 301 63
»  .............. Viipuri 89 600 — 233 82 53 18 8 960 — 281 95
» ............. Sortavala 66 690 — 152 80 39120 5 900 — 318 27
» .............. Savonlinna 75 870 — 97 80 25 20 3 720 — 591 39
»  .............. Nikolainkaup. 77 636:67 174 80 43120 6 520 - 327 73
Y h teensä — 1 577 870 40 3 582j80 92420 131 180 321 06
b) Opetuskielenä ruotsi. - - Lycées suédois.
N o r m a l i ly s e o .................. H elsin k i 154 482 62 288 80 71 20 11 360 — 399 65
K la ssillin en  ly seo  . . . P orvoo 94 480 — 102 80 25 20 4 010 — 712 36
» » . . . Turku 84110 - 166 79 44 21 6 230 — 370 86
Viipuri 91 459124 133 80 33 20 2 800 - 534 09
»  » . . . Nikolainkaup. 89 743 — 156 80 39 20 5 980 — 378 27
R e a lily se o ........................... H elsin k i 117 010 — 302 80 75 20 11 550 — 279 76
» . ............... Turku 77 080 — 143 80 35 20 5 510 — 402 08
» .................... Oulu 66 727 55 56 80 14 20 2 310 — 920 25
Y h teen sä — 775 092 41 1346 80 336 20 49 750 — 431 24
K aikkiaan 2 352 962181 4 928 80 1 260 20 180 930|— 351 01
38
i so s .  39
vu osikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta. 
moyenne annuelle par élève.

























































d/mf. f * L u k u . 0/0 L u k u . % Smf. •pu Swf.
2. V iis i lu o k k a ise t Y hteiskou lu t. _ Ecoles mixtes.
a) Opetuskielenä suomi. - Ecoles finnoises.
5-luokk. alkeiskou lu  . . H einola 45 732 57 91 80 22 20 3 490 — 373 82
» » . . Tornio 37 327 84 48 80 12 20 1 750 — 592 96
» » . . Raahe 28 531 65 50 81 12 19 1990 — 428 09
Y h teensä — 111 592 06 189 80 46 20 7 230 — 478 14
b) Opetuskielenä ruotsi. — Ecoles suédoises.
5-luokk. alkeiskou lu  . . L oviisa 40 810 — 87 81 20 19 3 240 — 351 12
» » . . K okkola 34 610 — 74 80 18 20 2 950 — 344 13
» realiop isto  . . M aarianhamina 37 800 — 87 81 20 19 3110 — 324 20
Y h teensä — 113 220 — 248 81 58 19 9 300 — 339 61
Kaikkiaan 224 812 06 437 81 10419 16 530 — 384 99
40 1906- 1901.





























































: 3. I. T y ttö k o u lu t. —  Ecoles de demoiselles.
a)  O petusk ielenä su om i. Ecoles finnoises.
7-luokk. ty ttök ou lu  . . H elsin k i 98 720 399 80 99 20 15 320 — 167 47
5-luokk. » . . Turku 67 790 — 274 80 68 20 10 970 — 166 29
» » . . V iipuri 70 750 — 306 80 79 20 11930 — 152 78
» » . . Sortavala 35 000 — 115 80 29 20 4 460 — 212 08
> »> . . K uopio 44 830 — 96 77 33 23 3 660 — 319 15
» » , , Joensuu 41 612 — 109 83 31 17 4 350 — 266 16
i »  » . , N ikolainkaup. 31300 — 101 80 26 20 3 970 — 215 19
» » . . J y väsk y lä 34 350 — 100 80 25 20 3 210 — 249 12
» » . . Oulu 44 820 — 117 79 31 21 4 430 — 272 90
U u si suom al. ty ttök ou lu H elsin k i 14 330 — 60 81 14 19 2 730 — 156 76
Y h teensä — 483 502 — 1 677 j 79 435 21 65 030 198 14
b) O petusk ielenä ruotsi. — Ecoles suédoises.
7-luokk. ty ttök ou lu  . . H elsin k i 89 660 — 348 80 87 20 13 660 — 174 71
5-luokk. » . . Turku 44 690 — 138 81 34 19 5 370 — 228 60
» »> . . Viipuri 44 913 33 138 80 34 20 5 250 — 230 60
» » . . N ikolainkaup. 38 880 — 140:80 35 20 4 690 - 195 37
» > . . Oulu 36 640j— 74 80 18 20 2 740 — 368 48
Y h teensä — 254 783 33 838 80 te o 00 20 31 710 — 213 26
K aikkiaan 738 285 33 2 515|80 643 20 96 740 — 203 15
3. II. Jatk oop isto t. — Institutions d’études supérieures.
Suom alainen jatkoopisto H elsin k i 30 359 26 *) 65 80 16 20 6 850 151 67
Suom . ty ttök ou lu n  Y li­
op istoon  johtavat jat- 
k o lu o k a t ...................... 18 678 95 50 81 12 19 2 560 259 98
R uotsalainen  jatkoop isto » 24 075 — *) 41 80 10 20 2 880 — 326 08
i Y hteensä — 73113 21 156 80 38 20 12 290 — 215 62
*) K olm an nen  luokan oppilailta  e i kanneta  koulum aksua.
Yksityisiä oppilaitoksia.
E c o l e s  p r i v é e s .
1906— 1903.
Y ksityisiä, op p ila itok sia . — Ecoles privées.
Paikka ja nimitys.
j Lieu et désignation de l'école.
1
! J o h ta ja n  t a i  jo h ta -  
• ja t ta r e n  n im i.
D irec teu r  ou  
directrice.
j O ik e u te t tu  
v u o n n a .
■ D ate  de Vau- 
to r isa tio n .
O p e tu sk ie li .
L a n g u e
d’enseigne­
ment.
L u o k k a in  | 






i . L yseot ja  Y hteiskoulut. —
H elsinki: N ya svenska Läro­
verket .......................... B . Estlander 1 8 8 2 R uotsi 9
» Läroverket för g o s­
sar ooh flickor . . . E . Meinander 1 8 8 3 » 9
» N ya svenska sam- I
s k o la n .......................... A. Lönnbeck 1 8 8 8 » 9 ;
» Suom alainen yh te is­
koulu .......................... R. B lom qvist 18 8 6 Suomi 9
» Uusi yhteiskoulu . . L. Hagman 1899 » 8
Porvoo: Suom alainen yhteiskoulu . G. Lindström - 1 8 9 5 >» 8
H anko: Svenska sam skolan . . . . J. R oos j 1 891 R uotsi 8
; » Suom alainen yhteiskoulu . E lin  M unsterhjelm 1 9 0 6 Suomi 1
Turku: Svenska sam skolan . . . . A. M ickwitz I 1 8 8 8 R uotsi 9
» Suom alainen yhteiskoulu . A. H onka \ 1 9 0 3 Suomi I
Pori: Svenska sa m sk o la n ................. U. Lagerblad 1 8 9 3 R uotsi 9
Uusikaupunki: Y h teislyseo  . . . . A. Salmela 1 895 Suomi 8
Rauma: Y h t e i s l y s e o .......................... 18 9 3 » 8
Maarianhamina: Jatkoluokat . . . J. Bergroth 19 0 0 R uotsi 3
i Tampere : Svenska samskolan . . . A. v. Christierson 1 8 9 5 >» 8
» Suomal. yhteiskoulu . . K. Tiililä 18 9 5 Suomi 9
H äm eenlinna : Svenska sam skolan . Fanny de Pont 1901 Ruotsi 6
Lahti: Y h te isk o u lu .............................. N. A vellan 18 9 6 Suomi 8
H amina: Suom alainen yhteiskoulu W . Hurm alainen 1 8 9 4 » 8
K otka: Svenska sam skolan . . . . L. Granit 1 8 9 5 R uotsi 8
» Suomal. yhteiskoulu . . . A. J. H irvisalo 1896 Suomi 8  j
Käkisalmi: R eali- ja porvarikoulu. B etty  Peronius 1 8 9 2 » 7 I
Lappeenranta : Suomal. yhteiskoulu R. Y lönen 1 8 9 2 »> 8  j.
Viipuri: Y h te is k o u lu .......................... K. R. P o lén 1 8 9 8 » 8  1
» U usi suom al. yhteiskoulu Otto Rosendal 1 9 0 6 » 2
K uopio : Svenska reallyceum  för
gossar ooh flickor . . . G. W . H elen ius 18 8 6 R uotsi 8  j
: » Suom alainen yhteiskoulu Edv. Vaaramaa 18 9 3 Suomi 8
Iisalm i: Y h te is k o u lu .......................... H . J. A xelson 1896 » 8
Nurm es : Y h te isk o u lu .......................... A. S. K ilpeläinen 1 8 9 8 8
V altio -
apu .
O p e t ta j ie n  lu k u ­
m ä ä rä .
O p p ila id e n  lu k u ­
m ä ä rä . 
Nom bre des élèves.
! O p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo i l la  o n  | 
i ä id in k ie le n ä  : J 
j L a n g u e  m a ternelle .
Su b ven tion  
de l ’état. M ieh iä.
M aîtres.
N a is ia .
M aîtresses.
P o ik ia .
G arçons.
1




J F inno is.
R u o ts i.
Suédois.
J o k a  m u u  j 
k ie li .  1 
A u tr e  langue.'.
Lycées de garçons et lycées mixtes.
2 2  0 0 0 18 6 2 3 0 - - 2 1 4 16 ;
2 0  0 0 0 14 13 106 166 1 2 6 6 5 !
2 0  0 0 0 13 13 129 153 - 2 7 7 5 j
2 0 0 0 0 14 15 104 180 2 2 4 59 1 i
2 0  0 0 0 8 13 100 18 4 271 I 19 —  :
2 0 0 0 0 7 8 85 8 4 123 4 6 —
2 6  5 0 0 9 11 122 145 2 3 2 4 4 — j
— 2 1 11 13 2 2 2 —
1 8  75 0 8 10 66 93 ! ‘ — 156 3  :
16  0 0 0 6 8 77 .9 2 163 6 —  I
12 5 0 0 6
8
56 96 6 144 ! 2  .
2 3  50 0 7 4 105 78 1 52 31 —
2 6  0 0 0 10 3 114 1 29 2 2 2 i 21 —
9  0 0 0 7 4 15 14 — 29 —
j 26  0 0 0 6 8 86 1 09 6 184 5
2 7  0 0 0 6 8 151 136 261 25 i  :
: 2 0 0 0 0 (i 6 49 86 31 104 —  :
3 3  50 0 7 7 139 1 70 3 01 7 1 !
2 6  0 0 0 9 7 92 82 166 8 —  :
2 0  0 0 0 6 6 66 81 9 132 g :
31 0 0 0
10
7 157 106 241 .18 i 4  i
2 4 0 0 0 7 4 81 6 9 149 1 ~  ;
2 0 0 0 0 8 3 113 I 1 2 9  j 2 2  L 8 1 3  \
2 0  0 0 0 10  i 7 100 173 25 2 18 3
— 3  j 6 2 4 35 59 - —
2 0  00 0 5 7
i
4 2 73 2 9 85 1
3 0  0 0 0 8 9 12 5  ! 2 7 6 39 5 6 —
26  0 0 0 6 5 7 8 10 8  j 184 2 —
2 7  5 0 0 6 3 70 74 1 44 - -
42 43
190« — l» O Î .
Paikka ja nim itys.
Lieu et désignation de l’école.
J o h ta ja n  t a i  jo h t a ­
j a t a r e n  n im i.
D irec teu r ou  
d irectrice .
!
O ik e u te t tu  I
1v u o n n a .
B a te  de V a u ­
to risa tion .
O p e tu sk ie li .
L a n g u e
d ’enseigne­
m en t.
L u o k k a in  ! 
lu k u -  ; 
m ä ä rä .
Nom bre  j 
des \ 
classes. \









K ristiinank. : Svenska sam skolan . H. A. Karsten 1897 Ruotsi 8
Pietarsaari: Realläroverket . . . . ; Allan Calonius 1895 » 8
Oulu: Suomal. yhteiskoulu . . . . N. L ilius 1902 Suomi 5
K em i: Y h te isk o u lu ............................... V. Friman 1897 » 8
Yhteensä
H elsink i : Svenska privata läro­
2. T yttökou lu t. —
verket för flickor . . 
Privata svenska flick­
Viktoria Laurell 1870 R uotsi 9
skolan ..........................
» Privata svenska flick­
H elena Forsman I 1879 » 7
skolan .......................... Ernst Lagus 1889 >» ! 9
Porvoo : Privata fruntim mersskolan  
Turku: Privata svenska fruntim ­
Anders Allardt 1863 » 6
mersskolan (H eurlinska sk.) Maria Aminoff 1861 » 9
» Suom alainen jatkoopisto . Olga Lem berg 1895 Suom i • ! 3
Pori: Suom alainen ty ttö k o u lu . . . I. K alliala 1880 » 8
H äm eenlinna : Suomal. tyttökoulu  . Toini Voipio 1878 » 0
1 » Suomal. jatkoluokat V. Vartia ! 1900 » 3
! Tampere: Suomal. tyttökoulu . . .
Suomal. tyttökoulun jat-
E llen  Cannelin 1883
1
6
! k o lu o k a t.............................. E llen Cannelin 1896 » 3
i Viipuri: J a t k o o p i s t o ..........................
» Ruots. tyttökoulun jatko-
Alina Renfors 1899 » 3
! lu o k a t.......................................
j M ikkeli: Y ksityinen suom al. tyttö-
1 Aino O ttelin 1896 ! R uotsi 2
koulu ....................................... Ida Arppe 1880 J Suomi 7
Savonlinna: Suomal. tyttökoulu . . 
Nikolaink. : Ruots. tyttökoulun jat­
Aura Harlin 1853 5
koluokat ..........................
» Suomal. tyttökoulun
A ugusta Krook 1891 j Ruotsi 2
1
I ja tk o lu o k a t ......................
Uusikaarleby: Privata fruntim mers­
j R. Hammarström 1902 Suom i 2
skolan .......................... ' Anna H enrikson 1874 R u otsi 1 2
Oulu: Suomal. jatkoopisto . . . . Mimmi Bergh 1892 Suomi 3
Y hteensä | — 
*) K oulu m uutetaan yhteiskouluksi.
— —
V a ltio -
apu ,
I
O p e tta jie n  lu k u ­
m ä ä rä .
O p p ila id e n  lu k u ­
m ä ä rä . 
N om bre des élèves.
O p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo i l la  o n  
ä id in k ie le n ä  :
L a n g u e  m aterne lle .
Su b ven tio n  
de l ’é ta t. M iehiä .
M a îtres .
N a is ia .
M aîtresses.
P o ik ia .
Garrons.




F in n o is .
R u o ts i.
Suédo is .
•Joku m n u  
k ie li .  
A u tr e  langue.
27  5 0 0  1 8 3 104 80 16 4 20
20 o o o  ; 5 7 63 6 0  I 1 122 —
20 0 0 0  1 8 5 87 76  ! 12 151 _
2 5  0 0 0 9 5 66 139 194 9 2
2 6  0 0 0 7 5 74 8 0 153 i ! —
7 2 3  7 5 0  ! 2 69 23 5 3 0 9 3 3  56 9 4 1 7 9 2  4 1 5  1 68
Ecoles de <iemoiselles.
15 0 00 7 17 26 156 3 172 7 :
15 00 0 6 12 - 138 - 133 5 1
15 0 0 0 10 13 __ 179 _ 171 8
12 50 0 7 10 9 9 4 — 102 1
i
15 0 0 0  1 13 ia __ 195 _ 195 _
6 0 0 0 6 5 — 4 4 43 1 —
15 0 0 0 8 l i — 202 19 4 8 —
15 00 0 7 7 *) 26 1 6 2 186 2 —
6 0 0 0 5 1 — 3 5 3 3 2 —
2 7  0 0 0 4 11 - 3 8 9 36 8 15 6
6 0 0 0 3 4 _ 72 72 _ —
6 00 0 7 6 - 43 38 5 —
4  0 0 0 5 5 - 2 3 1 19 3
1 3 0 0 0 2 11 _ 120 105 15 —
10000 3 8 — 70 65 5 —
4  0 0 0 11 7 - 23 - 23 -
4  0 0 0 6 2 - 7 6 1 -
167 4 1 1 16 — 17 —
6 0 0 0 7 5 — 44 27 16 i
1 1 9 4  667 121 148 62 2 0 1 2 1 1 4 1 9 0 2 31
4544
1006 1907.
L u o k k a in
lu k u ­
m ää rä .Paikka ja nim itys.
J o h ta ja n  t a i  jo h ta ­
j a t a r e n  n im i.
O ik e u te t tu
v u o n n a .
O p e tu sk ie li .
L a n g u e
Lieu et désignation de l’école. D irec teu r ou  
directrice.
D a te  de V a u ­






H elsinki: Sörnäisten Y h teis­
koulu ..........................
3. A lk e is-  ja  R ealikoulut. —
H anna Castrén 1902 Suomi 5
Porvoo : R e a ls k o la n .......................... K. A. Björksten 1887 R uotsi 2
Tammisaari: S am skolan ...................... K. H. N icklin 1905 »> 6
Salo: Suom alainen yhteiskoulu  . . A n n a  L in d g re n  —G-ué- r i l lo t . 1897 Suomi 5
Ikaalinen : Suomal. yhteiskoulu . . J. M. M ikkola 1902 » 5
Tyrvää: Y h te is k o u lu .......................... A. V. H eikinheim o 1904 3
Riihimäki: Y h te isk o u lu ...................... Paula H eikkilä 1905 2
Jäm sä: Y h t e i s k o u lu .......................... Hulda H ytönen 1905 » 3
Forssa: Suom alainen yhteiskoulu . Joos. Sajaniemi 1900 » 6
* Svenska sam skolan . . . . E. Lindholm 1903 R uotsi 5
Toijala : Y h te isk o u lu .......................... Ilta  Ylppö 1906 Suomi 1
Hamina: Svenska sam skolan . . . J. A. Collan 1895 R uotsi 5
K ouvola: Suomal. yhteiskoulu . . K . J. K. Silvander 1903 Suomi 5
M ikkeli: Svenska sam skolan . . . A lina A u teli 1854 R uotsi 7
» Suom alainen yhteiskoulu Ilm i Jurva 1905 Suomi 3
Lapua: Y h t e i s k o u lu .......................... J. Lahdensuo 1904 » 3
Viitasaari: Y h te isk o u lu ...................... Alm a H eikkinen 1905 » 2
Raahe: Svenska sam skolan . . . . Fanny Nyholm 1880 R uotsi 4
Kajaani: Porvari- ja yhteiskoulu . Robert Lindgren 1895 Suomi 6
Yhteensä - - - -
4. V alm istavia  kouluja. —
H elsinki: Primärskolan . . . . A. Vallgren 1883 R uotsi 2
» Förberedande skolan L. Eichinger 1886 » 4
» S m å sk o la n ................. A. Nordman 1887 » 2
» Svenska reallyceets
förskola ...................... Em il L indgren 1890 2 '
» Förberedande skolan Thyra Albrecht 1895 » 3
» Suomal. alkeiskoulu E lli H ertz 1894 Suomi 3
» Valm istava koulu . . A lli N issinen 1888 ». 3
» N ya svenska småskol. Dagm ar N eovius 1889 R uotsi 2
» Suom al.yhteiskoulun
valm istava koulu . . E lsa  Järnefelt 1900 Suomi 2
» Förberedande skolan A line Forsman 1899 R uotsi 2
» Sörnäisten valm ista­
va k o u lu ...................... O lga H einonen 1905 Suomi 3
V a ltio -
apu .
O p e t ta j ie n  l u k u ­
m ää rä .
i O p p ila id e n  lu k u -  
! m ä ä rä .
N om bre des élèves.
O p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo i l l a  o n  j 
ä id in k ie le n ä  :
L a n g u e  m aternelle .
S u b ven tio n  
de l ’é ta t. M iehiä .
M altres.
1
N a is ia .
M aîtresses.
P o ik ia .
G arçons.
T y ttö jä .
Filles.
S u o m i.
F inno is .
R u o ts i.
Suédo is.
J o k u  m u u  
k ie li .
A u tr e  langue.
Ecoles élén%entaires et écoles rétîles.
"
20 000 6 n 37 94 128 3
5 000 3 1 23 — — 23 —
20 000 7 9 69 77 1 145 —
20 000 3 4 41 51 91 1
1
20 000 2 5 48 47 94 1 — ■
12 000 2 3 34 48 80 2
;
— — 4 34 38 69 3 —
— 1 3 41 33 74 —
20 000 4 6 74 91 162 3 —
— 1 4 13 13 — 25 1
— — 2 22 16 38 — —
9 667 5 8 18 20 — 38 — j
20000 5 6 84 97 172 8 1
9 333 1 9 21 55 37 36 3
— 2 4 54 62 n o 6 —
— 3 2 40 53 90 3 —
— 2 1 26 28 51 3 —
1200 2 6 13 18 5 26 —
20 000 8 7 48 57 101 4 —
177 200 57 95 740 898 1303 330 5
Ecoles préparatoires.
; _ 3 21 21 — 42 —
_ 6 21 61 4 75 3
- ! 5 30 32 — 60 2
_ _ 3 35 _ — 35 —
— — 2 50 20 — 67 3 !
— — 3 43 24 56 11 —  '
— —  j 9 84 64 133 15 — 1
- ; 3 29 24 — 51 2
_ _ 4 14 11 19 5 1
- -  : 4 15 20 2 28 5
_ 2 12 9 20 1 —  i
46 47
1906- 1909.
Paikka ja nim itys.
Lieu et désignation de l'école.
J o h ta ja n  ta i  jo h ta -  
ja t ta r e n  n im i.
D irec teur ou  
directrice.
\
O ik e u te t tu
v u o n n a .
D ate  de Vau- 
to risa tio n .
O p e tu sk ie li .
L a n g u e
d’enseigne­
m en t.
L u o k k a in
lu k u ­




Porvoo: Suomal. valm istava koulu Edith Bergholm  [ 1 898 Suom i 4
Loviisa: Förberedande skolan . . Hildur Freder 1898 R uotsi 3
H anko : P rim ärskolan .......................... Emma Malm 1 893 » 2
Turku: Carpelanska (Dührska) för­
beredande s k o la n ................. Sigrid Carpelan 1875 » 4
» W ianderska förberedande 
s k o la n ....................................... Em ilia Jernström 1 879 » 4
» Suomal. valm istava koulu . Olga Lem berg 1885 Suom i 4
Maarianhamina: Valm istava koulu . H ilm a Landell 1 902 R uotsi 3
P ori : Suomal. valm istava koulu . . I. K alliala 1886 j Suom i 2
» Ruots. valm istava koulu . . U no Lagerblad - R uotsi 2
Rauma: Valmistava koulu . . . . J. S. Suom alainen 1 8 9 4 Suomi 3
Uusikaupunki: Valm istava koulu . J. A. Lindholm 1897 » 3
1 H äm eenlinna: Valm istava koulu . Anna Lam pén 1875 » 3
! Tampere: Valm istava k o u lu . . . . H ilja Eronen 1899 » 2
» Privata svenska primär­
skolan ................................... H ilja Lucander 1895 R u otsi 3
» Valmistava koulu . . . . E llen  Cannelin 1886 Suomi 3
Lahti: Valm istava k o u l u ................. N iilo A vellan 1899 » 2
Kotka: Svenska förberedande skolan  
: Hamina: Suomal. yhteiskoulun va l­
Fanny Lindfors 1885 R uotsi 3
mistava k o u lu ......................
Viipuri: Svenska förberedande sko­
V. H urmalainen 1 9 0 0 Suomi 2
lan ............................................ ■ Hilma K ronholm 18 8 6 R uotsi 3
» U u si valm istava koulu . . Otto Rosendal 1896 Suomi 3
Sortavala: Valm istava koulu . . . E llen  Leander 1 9 0 4 » 2
M ikkeli: Suomal. valm istava koulu A gn es Salm ela 1887 » 3
Savonlinna: Valm istava koulu. . . Aura H arlin — : 2
i  K uopio: Förskolan i  K uopio . . . Selm a Gyldén 1 8 7 4 \ R uotsi 3
* Valm istava koulu . . . . Hanna D ahlström 1 886 Suomi 3
Joensuu: Valm istava koulu . . . .  
Nikolaink.: Förberedande skolan
L iisi W ikström 1 889 » 3
för gossar och flickor 
» Suomal. valm istava
Elin K ock 1 889 R u otsi 4
koulu ............................... A. A. Gröndahl 1 891 j Suomi 4
» Vasa primärskola . . 
Pietarsaari: R ealläroverkets förbe-
1 Em ilia Akola 1 8 9 4 Ruotsi 5
Allan Calonius 1896 1
V altio -
ap u ,
O p e tta jie n  lu k u -  
1 m ä ä rä .
O p p ila id e n  lu k u ­
m ä ä rä . 
N om bre des élèves.
O p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo i l la  o n  
ä id in k ie le n ä  :
L a n g u e  m aterne lle .
Sub ven tio n
de l’E ta t. M iehiä .
M aîtres.
N a is ia .
M aîtresses.
P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä . 
F illes. '
S u o m i.
F inno is.
R u o ts i .
Suédois.
I J o k u  m u u  
k ie li .





— — ! 5 28 21 6 43 —  ;
!
— 2 14 31
;




33 : 69 -
— 5 4 0 31 71 ■
-  ; 7 41 60 85 i e  ; —
- - 2 12 12  i — 2 4 —
2 11 4 13 2
2 19 14 1 5 28  i -
— 4 39 4 8 66 21 ; —
— 1 1 0 9 19 — —
- 2 16 2 9 39 6 -  !
— 1 15 15 27 3 ! —
_ 4 4 3 55 8 86 4
7 3 6 36 65 o S 2
—
j 2 15 ' 11 24 2 —
— 6 2 5 2 8 4 4 7 2
- 2 12 19 29 2
—  i —  ! 5 11 3 4  j
i
6 36 3  :
2 5 42 41  ! 72 4 7
2 15 31 4 0  j 5 1
4 31 3 0 55 6 —
■■■ 5 2 0 1 3  ! 25 8
— i 5 16 22 7 28 3 !_
- - 5 26 2 6  I 4 8 2 2
—
-
3 29 35 56 6 2
-  ; ~~ 4 35 35 2 68 —
— - 4 17 31 14 32 2
—
-
6 to te 4 2 — 59 ft





Lieu et désignation de l’école.
J o h ta ja n  t a i  jo h ta -  
ja t ta r e n  n im i.
D irec teu r ou  
d irectrice .
O ik e u te t tu
v u o n n a .
D ate  de Vau- 
to risa tio n .
O p e tu sk ie li.
L a n g u e
d 'en se ig n e­
m en t.
I
i L u o k k a in  : 
j lu k u -  
! m ä ä rä .
N om bre  
des 
j classes.
Jyväskylä: Valmistava koulu . . .
;
! N. ja F. Granath 1901 Suomi
[
4
» Valm istava koulu . . . K. I. Jalkanen 1901 ; 4
Raahe : Svenska småskolan . . . . Alm a Andersson 1903 Ruotsi 2 i
Oulu: Svenska sm åskolan................. Oastalia F ogelholm 1885 » 4
» Valm istava k o u l u .................. S. A. W esterlund 1885 Suom i 4
Y hteensä - -
-  ;
H einola: A lkeiskoulun y k sity iset  
j a tk o lu o k a t ...................... K. 0 . Grönros 1896 1 Suomi
j
i 2
V a lt io - 
ap u .
S u b ven tio n  
de l 'E ta t .
O p e tta j ie n  lu k u ­
m ä ä rä .
J O p p ila id e n  lu k u -  
! m ä ä rä .
N om bre des élèves.
O p p ila id e n  lu k u m ä ä rä ,  jo i l la  on  
ä id in k ie le n ä :
1 L a n g u e  m aternelle .
M ieh iä.
M aîtres .
N ais ia .
M aîtresses.
j  P o ik ia .
Garçons.
T y ttö jä .
Filles.
S u o m i.
F inno is.
R u o ts i.
Suédois.
J o k u  m u u  
k ie li .
A u tr e  langue .
7 16 35 43 7
\
1
- 4 25 23 46 2 —
— 1 9 5 4 10 —
1 i 5 15 15 5 25 —
\ — 2 i 6 48 39 75 i 5 2
6 180 1162 1227 1 154 .1182 53
8 2 11 9 20
5150
1906- 1907.
O ppilaiden lukum äärä va ltioapua n au ttiv ien  y k sity iso p p i-
Nombre d’élèves de chaque classe dans les écoles privées subven-
la ito sten  eri lu o k illa  1 p:nä sy y sk u u ta  1905, 1906 ja  1907. 
tionnées par l ’Etat, au 1:er septembre des années 1905, 1906 et 1907.
Paikka ja nimi. 
Lieu et nom de Vécole.
I . I I . m .
;
IV . V. •VI. V II . V II I . IX .
Y h te e n s ä  ! 
o p p ila ita .
Total.
1. P o ik a - ja  Y hteiskouluja. —
( 21 24 23 22 ; 36 26 29 25 18 1 224
Helsinki. * N ya svenska Läroverket . .** <[ 15 28 32 24 ! 35 30 22 25 18 224 j1 21 21 32 26 28 32 28 20 15 j 223
( 21 26 29 38 38 33 37 33 22 277
» * Läroverket för gossar och flickor ^ 30 30 24 27 39 i 35 36 33 13 267 jl 37 36 31 1 26 33 1 40 33 1 38 16 290
( 29 32 31 88 33 38 28 i 26 23 ! 278 j
: » * N va svenska sam skolan . . . . .J 31 31 33 30 35 39 36 23 22 j 280 j
( 23 34 33 33 33 39 34 30 21 ; 280 I
[ 26 40 32
1
42 22 35 32 20 25 274 ;
» * Su omalainen yhteiskoulu . . . { 24 38 41 40 38 28 31 27 15 282 1
l 27 38 43 : 42 45 37 40 27 26 325 :
( 27 29 37 ! 39 28 37 28 18 -  ! 243 ;
» * U u si y h te is k o u lu ..........................J 35 i 35 38 40 44 37 42 19 290\ 24 36 31 ! 38 i  39 i  40 S  30 34 272 j
35 22 28 19 — — — __ 104 j
» Sörnäisten y h te is k o u lu ................. > 27 37 24 28 15 — - - - - 131
( 38 30 j 34 : 30 16 - 1 — — — 148
( 25 21 25 : 2 i 23 15 17 11 — 158
: Porvoo. * Suomalainen yhteiskoulu . . . . . ; 29 i 26 24 ! 23 19 18 11 17 — 167
( 29 i 38 ! 23 : 22 22 14 13 10 ; — 171
1 f 24 19 19 13 8 — — — 83 !
I Tammisaari. Svenska s a m s k o la n ................. J 33 33 18 17 25 12 — 138
( 32 39 37 20 18 20 12 _ — 178
f 38 56 40 42 23 16 15 — 4 1 234
j  Hanko. *  Svenska s a m sk o la n .......................... ! 37 53 51 42 34 23 12 11 — 263
1 l 25 49 52 46 33 1 27 17 ! lo 6 265
12 I 12 [ 23 25 16 20 12 13 7 140
’ Turku. * Svenska sa m sk o la n ........................... > 12 28 16 21 26 14 22 ! io 10 159
i  ( 9 15 i 30 19 1 24 23 11 19 1 7 157
N y k y in e n
v a ltio a p u .
j S u b ven tio n  
i actuelle  
de l 'E ta t .
L isä a p u .
S ubven tion




i Paikka ja nimi.
Lieu et nom, de l’école.
Ecoles de garçons et écoles mixtes.
24 500
j  Helsinki. Nya sv. Lärov.
20 000 6 000 3 ylim . Iuok. kannatt.
j] » Lärov. för gossar och flickor.
j
20 000 6 000 3 ylim . Iuok. kannatt.
j | » N ya sv. samsk.
20 000 6 000 3 ylim . Iuok. kannatt.
| |  » Suom. yhteisk.
!
20 000 4 000 3 ylim . Iuok kannatt.
lj » Uusi yhteisk.
|l
20 000 
20 000 6 000 3 ylim. Iuok. kannatt.
j  » Sörnäist. yhteisk. 




20 000 11000 3 ylim ., 2 rinn. Iuok. kannatt.
j  Tammisaari. Sv. samsk. 
j  Hanko. Sv. samsk.
20 000
j  Turku. Sv. samsk.
* m erkitsee, että koululla ou oikeus laskea oppilaita Y liopistoon. — E co le  envoyant à l'U ni-
syysk. 1 p:nä v. 1905, toinen rivi v . 1906 ja kolm as v. 1907. — l:e  ligne: année 1905; 2:e ligne, 1906
versité des candidats au baccalauréat. — ** Y h distetyt kolm e riviä tarkoittavat, ensim äinen
3:e ligne, 1907.
58
noo»— is o ; .
Paikka ja nimi. 
Lieu et nom de l’école.
I. n . m . IV . V. VI. vn. V III . IX .
Y h te e n s ä
o p p ila i ta .
Total.
j 45 38 33 116
Turku. Suom alainen y h te is k o u lu ................. •{ 48 40 39 30 - — — — — 157
l 50 44 36 39 24 — — — — 193
[ 19 18 27 17 26 14 8 7 6 142
Pori. *Svenska s a m s k o la n .............................. { 18 26 18 29 17 22 11 5 6 152
l 18 25 22 14 27 14 14 7 3 144
( 44 31 27 17 23 11 6 8 — 167
Uusikaupunki. * Y h t e i s l y s e o .......................... -j 39 35 33 26 16 16 11 7 - 183
1 45 40 35 32 24 10 14 11 — 211
( 43 44 47 38 21 15 9 9 226
i Rauma. * Y h t e i s l y s e o ....................................... \ 42 41 47 41 36 13 12 11 243
1 43 46 40 39 38 15 H 10 242
i i 16 13 21 22 10 — — — 82
I Salo. * Suom alainen y h t e is k o u lu ................. •! 24 19 12 19 16 - - - 90
1 l 37 23 14 14 15 9 — — — 112
i 25 18 18 22 83
Ikaalinen. Suom alainen yhteiskoulu . . . . • ! 21 26 16 17 15 - - - 95
! 18 26 17 16 15 - — — — 92
27 30 — — — — — — — 57
Tyrvää. Y h te isk o u lu ........................................... •{ 27 29 26 - - - - - - 82
1 29 30 25 20 — — — — — 104
( 40 31 37 25 33 18 7 10 — 201
Tampere. * Svenska sa m sk o la n ......................< 41 31 30 32 22 21 9 9 - 195
l 43 34 28 31 32 16 15 10 — 209
( 40 43 43 39 38 31 26 16 10 286
» * Suom alainen yhteiskoulu . • • •> 41 44 43 40 33 30 26 18 13 288
l 40 46 44 46 38 29 26 20 14 303
27 24 25 17 19 — — — — 112














42 36 24 34 20 15 — 171
» Suom alainen yh teis-ja  tyttök. i 39 41 43 25 30 11 - — - 189
i  1 44 45 42 38 25 12 — — — 206
62 63 45 39 33 17 12 11 — 282
Lahti. * Y h te isk o u lu ........................................... ! 61 61 60 46 29 22 14 13 — 306
! 76 61 67 48 45 25 20 12 — 354
i  44 — — 44
Riihimäki. Y h te isk o u lu ....................................... { 33 39 __ — — — — — — 72
36 32 31 — — - - - 99
N y k y in e n  
v a ltio a p u .  
Su b ven tio n  
actuelle  
de l 'E ta t .
L isä a p u .
S u b ven tio n





Lieu et nom de l'école. j
1
20 000
1 Turku. Suom. yhteisk . 
)
20 000
} Pori. Sv. samsk.
) !
20 000 6 000 3 ylim . luok. kannatt. !
20 000 6 000 j 3 ylim . luok. kannatt.
j  Rauma. Y h teislyseo.
20 000
[  Salo. Suom. yhteisk. I
20 000
i
j, Ikaalinen. Suom. yhteisk.
20 000 4 000 mk. luokkaa kohti
j  Tyrvää. Yhteisk .
20000 0 000 3 ylim . luok. kannatt.
j  Tampere. Sv. samsk.
20 000 7 000 3 ylim . luok. kannatt.
1
j  » Suom. yhteisk.
20000
jj Hämeenlinna. Sv. samsk.
20 000
j
j  » Suom. yht. ja tyttök.
20 000 13 500 j 3 ylim ., 3 rinn. luok. kannatt.
j  Lahti. Yhteisk.
20 000 1 4 000 mk. luokkaa kohti.
j  Riihimäki. Yhteisk .
5 4 5 5
i 9 o e - 1903.
Paikka ja nimi. 
Lieu et nom de Vér.ole.
I. ;
j









Y h te e n sä
o p p ila ita .
Total.
: 41 39 3 1 22 24 j _ 157
Forssa. Suom alainen y h te isk o u lu ................. < 30 30 31 31 23 20 - - - 165
[ 20 34 24 ! 25 29 : 18 19 ! — 169
( 32 23 — — — —
__ j — 55
Jämsä. Suom alainen y h te isk o u lu ................. < 20 32 19 .... — — — — 71
l| 27 26 1 25 ! 18 — ; — : — — 96
49 25 34 30 16 6 6 9 — 175
Hamina. * Suom alainen yhteiskoulu . . . 42 42 25 26 20 10 3 6 174
33 45 i 37 ; 24 1 19 1 27 8 3 — 196
f 23 33 ! 20 18 14 9 8 12 — 137
Kotka. * Svenska s a m s k o la n ..........................{ 33 20 31 18 ■ 19 j 9 9 8 — 147
l 27 34 22 19 j 17 12 ; 7 8 — 146
( 51 50 j 48 38 22 21 18
8 — 256
» * Suom alainen y h te isk ou lu ................. < 61 50 j 45 44 27 11 13 12 - 263
1 60 67 44 i 37 i 37 20 12 12 — 289
f 34 33 26 13 15 15 — — 136
Käkisalmi. *R eali- ja porvarikoulu . . . . • ! 35 31 26 23 10 14 8 - 147
1! 30 32 26 19 14 13 11 5 i — i  150
( 44 42 37 1 36 27 13 12 9 220
Lappeenranta. * Suom alainen yhteiskoulu . { j 64 41 36 33 25 19 10 11 j _ 239
I 39 60 39 34 28 19 i 14 7 - 240
( 41 40 45 ' 46 39 33 14 ! 6 ! “ 264
Viipuri. * Y h te isk o u lu .......................................< 35 40 40 45 41 3 0  ■ 29 10 - 270
1 37 31 44 40 35 37 j 29 18 271
Uusi y h t e is k o u lu ..............................•! 35 24
I
! —  : — — —
59
j  l 26 ! 42 i 31 — — — — 99
[ ?
y 9 ? ? : — — — 184
Kouvola. Suom alainen yhteiskoulu . . . . < 41 43 28 48 ; 24 ■  - — i i  ~ 184t 45 37 43 33 1 39 : __ i — — i — 197
{ 42 33 - —
j — — — 75
\ Mikkeli. Suomalainen yhteiskoulu 40 41 35 - - 116
! 1 40 42 42 29 — — — — ! 153
( 15 18 18 22 15 ! 12 15 10 ; - 125
Kuopio. * Svenska reallyc. för goss. o. flick. ■! 15 11 17 21 19 12 10 10 - 115110 14 12 19 19 8 13 12 i — ! 107
( 75 44 70 72 64 35 25 28
_ 413
» * Suom alainen yhteiskoulu . . . . { 60 60 60 50 50 50 40 30 — 400168 79 70 41 56 47 40 20 — 421
N y k y in e n
v a ltio a p u .
j S u b ven tio n  
\ actuelle
de l 'E ta t.
L isä a p u .
Su b ven tio n




Paikka ja nimi. 
Lieu et nom de l’école.
20 000
) • !j- Forssa. Suom. yhteisk. i
20 000 4 000 mk. luokkaa kohti.
1
} Jämsä. Suom. yhteisk.
20000 6 000 3 ylim . luok. kannatt.
j  Hamina. Suom. yhteisk . j
20 000 6 000 3 ylim . luok. kannatt.
j  Kotka. Sv. samsk.
20 000 18 500 3 ylim ., 5 rinn. luok. kannatt.
J- » Suom. yhteisk.
20 000 6 000 3 ylim . luok. kannatt.
j  Käkisalmi. Reali- ja porvarik.
20000 6 000 3 ylim . luok. kannatt.
j  Lappeenranta. Suom. yhteisk.
20 000 6 000 3 ylim . luok. kannatt.
j  Viipuri. Yhteisk.
20 000 4 000 mk. luokkaa kohti.
j  » U u si yhteisk.
20 000
) !
1 Kouvola. Suom. yhteisk.
20 000 j 4 000 mk. luokkaa kohti.
j  Mikkeli. Suom. yhteisk.
20 000 
20 000 18 500 j  3 ylim ., 5 rinn. luok. kann.
j  Kuopio. Sv. reallyc. 





Paikka ja nimi. 
Lieu et nom de Vécole.
i. i l . l i i . IV . V. V I. V II. V I I I . IX .
Y h te e n s ä
o p p ila ita .
Tota l. ?
f 39 25 23 15 15 11 10 138
Iisalmi. *R ea li- ja p o r v a r ik o u lu ................. ■! 61 33 28 20 14 11 12 7 - 186
1 40 54 29 26 20 11 10 12 _ 202
( 33 23 24 12 13 13 9 — — 127
Nurmes. * P o r v a r ik o u lu ...................................< 25 27 22 21 12 12 14 6 — 139
l 33 18 28 15 23 12 14 7 — 150
f 24 37 32 30 26 15 15 16 — 195
Kokkola. * Suom alainen yhteiskoulu . . . { 24 25 24 29 24 23 21 11 — 181
1 31 29 29 26 27 14 18 10 — 184
f ? ? ? _ — — _ — ?
» * R uotsalaiset jatkoi. (Rajandor) . •! 6 11 8 - — - — - - 25 ;■
1 ? ? ? — — — — — —
( 23 34 35 24 20 17 5 4 - 162
Pietarsaari. * R e a llä r o v e r k e t ..........................•! 31 31 34 22 20 10 6 3 157
1 22 38 32 23 21 15 12 4 — 167
f 22 19 21 20 17 11 5 9 — 124 :
Kristiinankaupunki. * Svenska sam skolan . < 13 23 19 19 20 12 9 7 _ 122
1 20 14 24 15 19 16 11 6 — 125
30 33 _ — — — — — 63
Lapua. Y h te is k o u lu ........................................... 30 29 30 — — - __ _ — 89
1 33 27 28 25 — — — __ 113
\ 35 — — _ — — — — 35
\ Viitasaari. Y h t e i s k o u lu ................................... 21 34 — — — — — - 55
( 31 24 25 — — — — — 80
[ 9 9 ? ? — — — — 118
Oulu. Suom alainen y h te isk o u lu ......................< 46 44 40 40 36 — — — — 206
; l 83 86 54 33 24 22 _ __ 302
f 22 20 22 11 12 — — _ — 87 ;
Kajaani. Porvari- ja v h te is k o u lu ................. { 23 23 19 19 11 11 - - - 106
l 27 24 24 15 19 4 9 — 122
28 23 23 18 11 0 15 7 — 131
Kemi. * Y h te isk o u lu ........................................... 30 20 20 19 19 18 18 17 — 151
t 40 29 21 18 22 16 18 5 — 169
17 5 7 — — — — — — 29
Maarianhamina. * Realioppilaitoksen jatkoi, -j ? ? ? - - - - — - 29
5 9 13 27
__ _ _ _ — _ _ — 29
Heinola. * A lkeiskoulun jatkoluokat. . . .  s — — — — — __ - — 20
28
_ _ _ _ _ _ — — — _ 7419
Yhteensä — Total — — — — — — — — 8 204... — - - - - — 1 - i - 8 928
N y k y in e n  
: v a ltio a p u .
S u b ven tio n  
actuelle  
de l’E ta t.
L isä a p u .
Su b ven tio n




Paikka ja nimi. j 
j Lieu et nom de l’école.
j
2 0  0 0 0 6 000 3 ylim . luok. kannatt.
j Iisalmi. R eali- ja porvarik.
20 000 7 500 j 3 ylim . luok. kannatt.
■ j  Nurmes. Porvarik.
20 000 7 500 3 ylim . luok. kannatt.
1
j  Kokkola. Suom. yhteisk .
6 000 alkaa 1 p:stä tammik. 1908.
jj » Ruots. jatkoluok.
20 000 6 0 0 0 3 ylim . luok. kannatt.
1 Pietarsaari. Reallärov.
! 20 000
ij Kristiinankaupunki. Sv. samsk.
20 000 4 000 mk. luokkaa kohti.
j Lapua. Yhteisk.
20 000 4 000 mk. luokkaa kohti.
1 Viitasaari. Yhteisk. 
)
20 000 5 000 j 2 rinn. luok. kannatt. j Oulu. Suom. yhteisk.
20 000
j  Kajaani. Porvari- ja yhteisk.
20 000 6 0 0 0 3 ylim . luok. kannatt.




! 6  0 0 0
j  Heinola. Jatkoluokat.
i
! 945 500 182 500 i
58 59
1906 1901.
Paikka ja nimi. 
Lieu et nom de l'école.
I. n . m . IV. V. VI. VII. VIII. IX .
Y h te e n sä
o p p i la i ta .
Total.
2 . T yttökouluja. —
22 17 17 20 14 12 14 5 9 130
Helsinki. * Svenska priv. lärov. f. fl. (Laurell) { 19 20 20 19 16 12 12 12 7 137
l 26 13 22 18 19 15 11 8 7 139
[ 18 12 26 28 34 21 21 17 10 187
» * Priv. svenska flickskol. (Lagus) J 15 21 14 23 27 29 17 22 11 179
1 23 16 20 15 22 23 24 10 14 167
( 14 16 28 23 22 15 9 — — 127
» Priv. sv. flickskol. (Forsman) . . { 16 15 22 29 22 19 14 — — 137
( 13 23 18 22 28 18 13 — - 135
f 17 15 18 21 13 - — — — 84
Porvoo. Privata fruntim m ersskolan . . . .  s 16 19 15 16 16 — — — _ 82
17 17 19 12 24 — — — — 89
29 26 29 23 29 20 18 11 12 197
Turku. * Privata svenska fruntim mersskol. J 23 29 24 28 19 27 18 17 9 194
1 21 19 26 20 23 18 14 16 17 174
( 28 13 10 51
» * Suom alainen jatkoopisto . . . . J 18 20 9 — — — — — — 47
1 20 12 14 46
29 33 30 28 23 32 _ _ 175
Pori. * Suom alainen ty ttö k o u lu ......................J 26 38 29 26 30 22 18 — _ 189
1 38 24 37 28 24 26 11 16 — 204
f 9 10 14 _ — — — — _ 33
Hämeenlinna. * Suom alaiset jatkoluokat . . f 14 12 10 36
\ 19 12 15 46
75 83 69 62 42 51 — _ — 382












— — — 389
416
f 28 24 16 _ _ — —- — — 68
» * Suom alaisen tvttökoulun jatkoi. | 29 21 21 — — — — - 71
l 19 26 23 — — — — — — 68
( 16 19 10 — — — _ — — 45
Viipuri. * J a t k o o p is t o .......................................J 19 13 11 - - - — - — 43
1 18 18 9 — — — — — 45
f ? ? 9 __ __ __ __ __ __ 12
» * Ruotsalaisen tyttökoulun  jatkoi. J 14 6 — — — — — — — 20
1 10 13 23
18 16 15 11 7 10 6 83
Mikkeli. Priv. sv. (sam-) fruntsk. (Antell) . J 18 11 16 8 7 6 10 76
11 14 11 17 4 7 6 — - 70
N y k y in e n
v a ltio a p u .
S u b ven tio n  
actuelle  
de l ’E ta t.
L isä a p u .
S u bven tion
su p p lém en ­
ta ire .
M uistutuksia. j 
Observations. j
Paikka ja  nimi. 














j | Helsinki. Sv. priv. lärov. f. fl. (Laurell).
1 » Priv. sv. flickskol. (Lagus).
)
1 » Priv. sv. flickskol. (Forsman). 
j | Porvoo. Priv. fruntim mersskol. 
j  Turku. Priv. sv. fruntim mersskol. 
i  » Suom. jatkoopisto.
15 000 ! -
1 Pori. Suom. tvttökoulu. 
)
6 000
j  Hämeenlinna. Suom. jatkoluokat.
15 000 12 000 6 rinn. luok. kannatt.
I  Tampere. Suom. tyttökoulu.
j)
6 000 1 '




ij, » Ruots. tyttökoul. jatkoi.
J
8 000
K oulu uudistuksen alaisena, valtioapu  
alenemassa.




Paikka ja nimi. 
Lieu et nom de l’école.
i. IX. m . IV . V. V I. V II . V II I . IX .
Y h te e n sä
o p p ila ita .
Total.
16 12 14 22 25 31 27 147
Mikkeli. Y k sityinen suom alainen tyttökoulu { 17 18 17 16 16 18 18 — — 120
11 38 14 16 18 27 11 — — 135
8 18 11 16 16 — — — 69
Savonlinna. Suom alainen tyttökoulu . . . < 16 15 15 14 12 — — _ — 72
1 19 19 10 10 11 — — — — 69
f ? ? ? 9
Nikolainkaupunki. *_Ruotsal. tyttök . jatkoi. •{ 16 7 — 23
l 9 11 20
( ? ? ? 19
» * Suomal. tyttök. ja tk o i.. ■{ — 7 7
l 8 8
20 10 12 —- 42
Oulu. * Suom alainen j a tk o o p is to ................. ■! 12 16 14 — — — — — — 42
1 22 18 18 58
1 — — 1 860
Yhteensä — Total i 1864
— — — _ — — — 1912
N y k y in e n
v a ltio a p u .
Su b ven tio n  
actuelle  
de l 'E ta t.
L isä a p u .
Sub ven tio n




Paikka ja nimi. j 
Lieu et nom de l'école. \
15 000
j  Mikkeli. Yksit. suom. tyttökoulu. ;
13 000
i !
} Savonlinna. Suom. tyttökoulu. |
6 000 2 000 mk. luokkaa kohti.
} Nikolainkaupunki. R uots. tyttök. jatkoi. 
)
6 000 2 000 mk. luokkaa kohti.
} » Suom. tyttök. jatkoi.
J
6 000
j  Oulu. Suom. jatkoopisto.
192 500 26 000
62 68
